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Î a Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
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José fífáilg® 'Isp ttrs
Baldosas de alío y bajo relieve para ornamsnía- 
dón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda dase de objetos de piedra 
artificial y granito*
Depósito de cemento portland y cales hidráuli- 
tas.
Se recomienda ai público no confunda mis artí- 
eulos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
«n belleza, calidad y colorido;




En los cuatro días que ha durado en el !*8^?8 Y e* Puekl° n0 espera nada de ellos.
M álag a  republicana
Con este título ptjb'ica nuestro querido cole­
ga La Unión Mercantil en su número de an­
teayer el siguiente notable artículo:
«El resuLado de las últimas elecciones de 
diputados provinciales ha demostrado nueva­
mente ia buena organización del partido repu­
blicano malagueño para los trabajos electora­
les.
En otra ocasión dijimos que el triunfo del 
partido republicano se debía en gran parte á la 
juventud republicana, que con las energías y 
entusiasmos propios de esos años en que todas | 
son ilusiones y esperanzas, ha conseguido des- j 
pertar al cuerpo electoral dormido, conven- 
ciendo á ese elemento neutro que antes se re- 
I traía en toda ocasión, de que hay que hacer 
: patria y que esto no se logra permaneciendo 
I indiferentes á toda iniciativa.
| Dígase lo que se quiera, hay que convencer- 
í se de que el pueblo de Málsga es republicano, 
¡y que cada día que pasa lo va siendo más, no 
i porque el ejemplo que dan los directores de esa 
í política en España influya en eMo, sino por que 
los monárquicos e tán cada vez más desacredi-
U n z A i Z : ¡ D io s  m ío ,  q u é  
v e r d a d e s ! s o lo s  se  q u e d a n .. .  lo s  q u e  d ic e n  la s
Congreso el debate planteado por el señor 
Urzáiz, con motivo de los proyectos refe­
rentes á la Deuda exterior y á las reclama- 
maciones formuladas contra el Estado á 
nombre de Comunidades religiosas, el ex­
ministro de Hacienda sostuvo dos tésis 
fundamentales, que han quedado en pie y 
sin contradicción como resúmen de la dis­
cusión.
Afirmó el eenor LTraáiV c\no ph Fsnañn
reinan y gobiernan, desde hace muchos 
años, las organizaciones ó Sindicatos dedi­
cados á la explotación del peculado, y que, 
desde la mayoría de edad del rey, esto es, 
desde 1902, liberales, conservadores y de­
mócratas han constituido una conjunción, 
cuyos actos favorecen las conveniencias é 
intereses de aquellas organizaciones y Sin­
dicatos.
Para definir el peculado, el señor Urzáiz 
se acogió al Diccionario dé la lengua, re­
dactado por la .Real Academia Española, 
según la cual, peculado es el hurto de cau­
dales del Erario público, hecho por ios en­
cargados de su administración.
En demostración de sus acusaciones, 
adujo el señor Urzáiz hechos y datos que 
están en la conciencia de todos; probóla  
farsa en que viven las agrupaciones que se 
ilaman monárquicas, las luchas simuladas á 
que se entregan en cuestiones de relum­
brón ó de poca monta, y sus coincidencias 
y acuerdos, su mútua compenetración en 
iodo lo que se refiere á cuestiones econó­
micas, á la sustancia nacional, expresándo­
se con la exactitud, la claridad, la sinceridad 
y valentía que tan profunda Impresión ha 
producido en el país.
Por sus discursos han quedado pát^ptes 
y probadas aquellas afirmaciones, quedan­
do al descubierto la farándula de la política 
de liberales, demócratas y conservadores 
y sus actos contra la monarquía y contra 
los intereses de la nación.
Si alguna duda hubiera del acierto de 
sus palabras, si quedase alguien con receló
# Compárese la organización que en Málaga 
tiene el republicanismo con la que tiene el par­
tido liberal, por ejemplo, y se verá la gran di­
ferencia que existe y la desventaja de este en 
cualquier lucha
Tanto es así, que el cuarto lugar en las últi­
mas elecciones provinciales lo deben los libe­
rales á la benevolencia de los republicanos.
Esta es la verdad desnuda.
En tales condiciones el partido republicano, 
si piensa en lo que le conviene, que es no de-
en él Ayuntamiento, en donde fácilmente pue­
de captarse las simpatías de Málaga, contribu­
yendo á las reformas de la capital, y no con­
sintiendo que alguno de sus individuos desafi­
ne cuando la orquesta va bien dirigida, llegara 
á ser árbitro en la Administración municipal, 
pues irá al cope en las elecciones de Noviem­
bre.
El propósito de los republicanos es reunir en 
aquella fecha treinta concejales en el Ayunta­
miento, y c^mo desde ahora hasta aquella, no 
han de darse pu: Un de reposo para conseguir 
su objeto, fácil có pu uteir un triunfo más, sj, 
como se espera, se'echa mano de hombres 
de prestigio que den brillantez al partido.
Seguramente para esa fecha figurarán en el 
partido republicano algunos retraídos, indus 
tríales y comerciantes con capacidad é inteli­
gencia, gente joven que es la que principal­
mente tiene alientos y entusiasmos por Má* 
lagfg.
Nada podrán los partidos monárquicos á nó 
ser que para Noviembre el partido liberal, 
comprendiendo sus intereses, tenga otra orga­
nización y adquiera más fuerza„que la hasta 
ahora desplegada. É ü  1§S*®§
Respecto á lo que los republicanos pueden 
hacer en la Diputación provincial hay mucho 
que esperar, pues siendo la bandera del parti­
do la moralidad, pueden llevarla á los pueblos 
de !a provincia y hacer que aquella Corpora­
ción cumpla con sus fines, desferrando muchos 
vicios qj* va han hecho crónicos,
Claro que estaudc minoría nada podrá ha­
cer de propia iniciativa, pero teniendo en cuen­
ta Sas fuerzas proporcionales de liberales y 
conservadores, puede muy bien inclinarse al___ _ . ... ,v, ; .
lado que más convenga á los intereses de Má-
___^  «,v.w w .. 1V. ^ IUJ 8»Í! y del partido, pues es indudable que esa
de”la I minoría republicana decidirá muchas cuestionesS í a p S X ^  ̂
existencia de las organizaciones dedicadas;: í ) e cualquier modo, ya hemos dicho que Má- 
á la explotación del peculado, los hechos t jag a está muy necesitada de protección, que
desarrollados en el debate, los improperios; 
que el ministro de Hacienda y varios dipu- 
todos dirigieron al señor Urzáiz en el Con­
greso, y el lenguaje soez que emplean al­
gunos periódicos de los más afectos al se ­
ñor Canalejas y Maura, que no sólo arre­
meten contra el exministro de Hacienda, 
sino que atacan groseramente á las perso­
nas de su familia, bastaría para probar, sin 
duda ninguna, el fundamento de las acusa­
ciones del señor Urzáiz.
Sería inocente suponer que el señor Ur­
záiz, al emprender la campaña que ha plan­
teado en el Congreso, pensara que había 
de salir libre de todo ataque. Bien compren­
dería el señor Urzáiz que su tarea era por 
demás arriesgada, porque equivalía á sa­
near un avispero. En cuanto empezó su 
babajo, la primera impresión fué de sorpre­
sa; mas repuestos un tanto, avispas y avis­
pones, no le dejaron parar un momento, y 
todos * una trataron de destruirlo y aniqui­
larlo. Era ha-Urul- Se creían tan tranquilos, 
que cuando una maVT Derita y fuerte trató 
de limpiar el avispero, ‘ la e n c u e n d a  inv  
mediata había de ser picar todos en ena. ^  
no ha salido el señor Urzáiz del debate sin 
as correspondientes picaduras, nada más 
que picaduras, y picaduras sin consecuen- 
jas, de los que se hallaban más conformes 
en el avispero.
I de vocales patronos de !a Junta local de 
i Reformas Sociales de Málaga verificada el 
27 de Noviembre en el Ayuntamiento, 
ingresó en este Gobierno civil el 16 de 
Diciembre, y van á transcurrir los treinta 
días sin que el Gobernador civil señor San­
martín haya dictado resolución, según nues­
tras noticias.
¿Será preciso acudir en queja ante el 
ministro de la Gobernación por la demora 
en despacharse este asunto y por incum­
plimiento de la real orden mencionada?»
Han transcurrido no ya treinta días, sino 
tres meses, desde el 16 de Diciembre de 
1910, y el señor Sanmartín continúa sin re­
solver el recurso presentado, incurriendo 
por tanto en la responsabilidad que deter­
mina la real orden de 9 de Noviembre del 
mismo año por no haber dictado fallo den­
tro del plazo máximo de treinta días.
El asunto se tratará en el Congreso por 
los diputados á Cortes republicanos de 
y servirá, entre otras cosas, para 
nacional la conducta seguida por el Gober­
nador civil en esta provincia durante el 
calamitoso período de su mando.
f w d i t i i c l i s  I t  c a l í l l a t e
A las ocho de la mañana de ayer, se verificó 
en la Audiencia provincial el acto de la procla­
mación de candidatos á diputados á Cortes por 
el distrito de Gaucín.
Presidió don Francisco Pascual, presidente 
de la Audiencia y asistieron los vocales de la 
Junta provincial del Censo, señores Gómez 
Cotia, Ceffarena Lombardo, Encina Cande- 
v«t, Alvarez Net. Rodríguez Spiteri, Gómez 
Olalla, Lomas Martín y Sturla Medina.
Leídos por el secretario señor Guerrero, los 
artículos de la ley electoral referentes al f.cto, 
se proced'ó á la presentación por los candida­
tos ó apoderados, de los pliegos respectivos.
Transcurrido el tiempo reglamentario, fue­
ron proclamados candidatos los señores don 
Ramón Gasset Chinchilla, don José Murciano 
Moreno y don José Vignote Wundsrlich.
Para el primero pidieron la proclamación los 
diputados por Málaga y Archidona, respecti­
vamente, señores Salcedo y Ármiñán, para el 
segundo el diputado provincial don Benito Or­
tega, en virtud de poder de los diputados á 
Cortes por Málaga señores Sol y Ortega y 
Arrnasg, y psrg el tercero él mismo, como ex­
diputado por el distrito de Gaucín.
A ías doce se dió por terminado el acto,
hay que ponerla en condiciones de que sea una 
ciudad importante, fomentar su riqueza y hacer 
más fácil la vida, proporcionando al elemento- 
obrero medios de subsistir, mejorando á la cla­
se media y abriendo amplios horizontes para 
el porvenir.
Si los republicanos logran hacerlo seguirán 
teniendo á su lado la opinión pública.»
tíocalts 
He Reformas Sociales
En nuestro número del día 15 de Enero 
de este año publicamos las siguientes lí­
neas:
«La real orden de 9 de Noviembre de 
1910, dando reglas para la renovación 
de las Juntas locales de Reformas Sociales 
que se efectuó en Noviembre último, esta­
blecía en su capítulo IV:
Primero. Las reclamaciones y protes­
tas que se interpongan con motivo de la 
elección de las Juntas locales y provincia­
les, se elevarán ante el Gobernador de la 
provincia en un plazo que no podrá exce­
d e r á  veinte días á partir del día del es­
crutinio’, debicní0 esta autoridad dictar su 
resolución dentro ao. terdurio máximo 
de treinta días.
Pues bien: la reclamación presentada 
por la Sociedad Económica de Amigos 
del País contra la validez de la elección
m m m m
tormente por orden del GobernaderJ 
Se ejercieron coacciones de todas clases 
Muchísimos electores se retiraron sin votar, 
ante tan escandaloso alarde de fuerza. Los 
electoreros oficiales se despacharon á su gus-
v.°}os ^u,e salían de una madri­
guera estaplecida en Chinitas.
En el primero se promovieron continuadas 
disputas, originadas por los falsos electores.
En una de ellas, ordenó el presidente que 
fuera detenido el elector falso Juan Otero de
la AduanaqUe ^  conducido á Ia Prevención de
En otra acalorada discusión, el presidente 
tuvo que ordenar á los agentes de la autoridad 
que despejaran la sala y el patio de la casa 
donde estaba establecido el colegio.
Se desplegó un lujo de fuerzas tremendo.
Las esquinas de ja  calle y la puerta del co­
sijo, fueron tomadas por agentes del cuerpo 
de SegundacJ, que no permitían grupos.
El escrutinio transcurrió sin novedad.
En la sección de la calle Muro de Espartería, 
se registraron un gran número de broncas, en 
as que tuvieron también que intervenir los
a SF •éld * tJrtíAio oc cuna ii—
tuyeron ías mesas que quedaron por hacerlo 
el miércoles último y que correspondían á los 
colegios de ías calles Arganda, Jara y Cuarte­
les.
La elección se deslizó sin incidentes.
Ala«cáa-M?rc!d
D H m e r  d is tr ito  
Quinta sección 
Don Enrique Calafat Jiménez.
“ Eduardo Gómez Olalla .
Antonio Moraga Palanca.
José García Guerrero 
José Cintora Pérez.
José Nagel Disdier
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Nuestros queridos amigos de Aihaurín el 
Grande, dori José Nebro y don Miguel García, 
nos escriben que al saberse en el Círculo Re­
publicano Instructivo y en la Sociedad de obre­
ros agrícolas de la mencionada localidad eí 
triunfo de la conjunción republicano-socialista 
de Málaga en las elecciones de diputados pro­
vinciales, acordaron colocar una vistosa ilumi­
nación durante tres noches en los respectivos 
Centros y tener izadas por igual tiempo las 
banderas republicana y socialista en el edificio 
social.
* *
En nombre de los republicanos y obreros de 
Aifarnate, nuestro respetable amigo ycorreli- 
gianario, don José Frías Martín, felicita á la 
conjunción republicano-socialista de Málaga, 
manifestando que el triunfo de los señores Cin* 
tora, Gómez Olalla, Moraga Palanca y Gis- 
bert ha producido allí extraordinario entusias­
mo,
f a s  elecciones k ayer
El tercer golpe electoral, pasó sin que hu­
biera grandes incidentes ó sucesos notables 
que reseñar, como no sean las acostumbradas 
bombas que hacían retardar la votación y que 
promovían fuertes altercados entre interven 
tores ó apoderados.
El colegio de la calle de Don Bosco, cuarta 
sección del sexto distrito, dejó de constituirse 
nuevamente por la falta de asistencia de un 
adjunto.
Los colegios establecidos en las calles Fres­
ca y Muro de Espartería, estuvieron muy 
concurridos y la lucha en ellos fué muy ani-
n«hdH. >
Ambos colegios, estuvieron tomados mili■
S a n t o  D o m in g o
S é p tim o  d is tr ito  
Cuarta sección 
Tomás Gisbert Santamaría ,
Gonzalo Bentabol Solls,
D é c im o  d is tr ito  
Sexta sección 
Tomás Gisbert Santamaría .
Gonzalo Bentabol Solls .
Séptima sección 
Tomás Gisbart Santamaría ,
Gonzalo Bentabol Solis.
R E S U M E N
Don Tomás Gisbert Santamaría.







cía á Granada y entrar en la provincia mur­
ciana por Puente Quebreros, Aguilas, Ma- 
zarrón y Cartagena, donde tiene marcado 
su límite.
Parece que las obras comenzarán en 
breve, hallándose los trabajos sumamente 
adelantados.
¿Y del ferrocarril estratégico de Málaga 
á Cádiz por el Campamento puede saberse 
el estado?
. ¿No ofreció el señor Gasset en su ante­
rior etapa ministerial que el proyecto se 
realizaría con toda urgencia?
yeremos si con este ferrocarril tan nece­
sario á la provincia de Málaga y, singular­
mente á Fuengirola, Marbella y Estepona 
y en general á la zona de Poniente, pasa 
lo mismo que con el envió de tropas y la 
construcción de cuarteles: que todo queda 
en vanas palabras y promesas del go­
bierno.
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De vesta en todas las farmacias de España
. Si .W
: MM, fef i®
Es un purgante inofensivo que no tiene rlva.
«asa
S O B R E  L IT E R A T U R A
r La prensa se ocupa del ferrocarril estra­
tégico de Almería á Cartagena, cuyo reco­
rrido es como sigue: parte de Torre del 
Mar, atraviesa la parte Sur de la provin­
cia de Granada, para recorrerlo de Ponien­
te á Levante por Albuñécar, Motril, O g i ­
va, Lanzaron y toda ia Alpujarra hasta Uji- 
jar; £se interna por Bayarcal en Almería, 
y continúa por Paterna, Lanjar, Fondón 
Barés, Padules, Canjayar y Ohanes, has­
ta cruzar por Gergal la vía del Sur de 
España y llegar á Tabernias, donde se di 
vide en dos ramales: uno que terminará en 
Almería; y otro, que, continuando á Sor­
bos, recorrerá los valles del Almanzora, 
para atravesar por Zurgena latinea de Mur-
A Fernando Gutiérrez, 
un obrero que es, por su 
inteligencia, un aristó­
crata.
El alto vulgo literario, ó sea casi todos los 
que escriben, distingue dos grupos de escrito­
res: los triunfantes y los fracasa dos. Son los 
primeros aquellos cuyos libros han sido loados 
por plumas más ó menos doctas,ó cuyos retra­
tos aparecieron en semanarios y revistas ilus­
tradas, ó fueron obsequiados con banquetes de 
cinco a veinte pesetas el cubierto, ó que han
maCÍ L y. Í ! Cc ! ^
ó porque no los merecieron, ó porque los des­
deñaron,ó porque el espíritu de sus trabajos no 
respondía á la crítica ni al público. Examine­
mos serenamente la justicia y verdad «**' L 
en el fondo de todas estas 
zando pof declarar tucas, comen-p ‘ ‘ 4ue nosotros no somos
sencillamente modestos vul- 
ganzadores de ideas, luchadores del pensa­
miento y de la vida, soldados de fila del ideal. 
Nunca creimos merecer el aplauso de los doc­
tos y somos también demasiado honrados para 
solicitar el de los necios. Nuestra independen­
cia en esto es absoluta (lo decimos sin jactan­
cia) y no existe un solo escritor á quien haya­
mos alabado con la esperanza de que él á su 
vez nos lisonjee. Y basta de advertencias.
l.°  El elogio de los libros, mirado cuanti­
tativamente, nunca dá la medida de su bondad. 
Esto es obvio. Si cien tontos aplauden un libro 
malo, este libro no gana un adarme en bondad. 
El elogio de los discretos, vale más, pero tam­
poco dá la medida de la bondad de un libro. El 
mejor libro es el que más sentimientos agita ó 
más ideas despierta. Esta opinión de Menén- 
dez Pelayo reasume las cualidades dsl buen li­
bro. Mientras haya hombres de corazón sano y 
mente alta, no morirán libros como Los Diálo-
ños, Los Ensayos de Montaigne, ni el Fausto.os grandes libros tienen pocos lectores, pero 
escogidos. Los libros bien escritos, pero sin 
transcendencias, hacen las delicias de todo el 
mundo, por que son frívolos y el mundo que los 
lee, es frívolo también. A Ganivet lo leían en 
vida un centenar de españoles: á Taboada lo 
leían todas las gerarquías de la sociedad espa­
ñola desde los porteros hasta los ministros que 
suelen ser los que menos leen.
Además, cualquier escritor mediocre lleva 
mucho adelantado para que sus obras se api '̂A. 
dan por su misma mediocridad. Lo* *nnmhrí>Q
^ t e  la eviden- 
°*‘ü’ y les cuesta trabajo reconoce un qUe hace brillante os-
-cniación de sus talentos, ofende,sin proponér­
selo, á los que carecen de talento. En cambio 
los adocenados son loados sin reserva, porque 
no levantan pasiones envidiosas en el ánimo de 
los adocenados que han de juzgarles.
Por último,no es un secreto para nadie, que 
los escritores ramplones tienen los amigos en 
... prensa por docenas, y cuando publican una 
obra les atracan cariñosamente para que ha­
blen pronto y bien de su engendro. Por eso es 
tan frecuente el; caso de que acerca de un libre 
vulgar se escriban medio ciento de artículos y 
nadie hable de la obra tle un escritor serio. Y 
es que los escritores honrados no buscan bom­
bos, sino almas que persuadir, mentes^que ilus­
trar y corazones que fortalecer con el tónico 
de sanas y generosas enseñanzas.
2.° La publicación de retratos en revis­
tas, semanarios y periódicos está hoy al alcan­
ce de todas las vulgaridades. El torero Pérez, 
el poeta Sánchez, el cronista Rodríguez, la 
bailarina Méndez, el criminal Ruiz, ó el 
sportman Besuguez, salen todos los días con 
ropa nueva, bigote ensortijado y ademán ho­
mérico á pública exhibición. Esto me recuerda 
un pensamiento de Montesquieu. «La imágen y 
el nombre de los tontos, los veréis grabados 
en todas partes.»
Si la celebridad y el triunfo se consiguen por 
ese medio, declaro que son célebres el sesenta 
por ciento de mis compatriotas y declaro tam 
bién que tamaña celebridad es bien poco honro 
sa y envidiable. Yo he visto en un semanario 
ilustrado el retrato de Cervantes encabezando 
un párrafo del Quijote y al lado y en tamaño 
mucho mayor la vera-efigie de un enfant te
un proyecto de novela y otro de sainete.
Desde entonces me digo: ¡Bienaventurados 
los fracasados, porque ellos verán á Dios, y no 
se verán retratados junto á los tontos!
3.° Los banquetes: ¿Cómo se consagra el 
talento en España? preguntaba un extranjero 
á un escritor ilustre, ¿Que cómo? respondió 
éste, ¡Pues comiendo!
De ahí !a creencia vulgar de que los escrito­
res andan mal con su vientre, creencia que los 
propios escritores se encargan de fomentar 
poniéndose á comer con bombo y platillos eii 
cuanto algún compañero hace un pinito, estre­
na un sainete ó lanza una lluvia de ripios y cas­
cote poético á las viejas puertas del Parnaso 
El lector discreto y honrado me hará la justicia 
de creer que estos dardos no van encaminados 
á los buenos escritores, los cuales con banque­
te y sin él merecen mi respeto, cuando no rni 
admiración, sino á los mediocres endiosados 
por ía vanidad propia ó la bajuna adulación 
ajena. Además los banquetes como ía publica­
ción de fotografías, han perdido todo valor re- 
1 Pfesentativo y simbólico,desde que disfrutan de 
ellos hasta las eminencias tabernarias, como el 
famoso vividor y borracho Garibaldi. E! home­
naje ir ás digno de un escritor, es la impresión 
y divulgación de sus obras, ía lectura y comen­
tario de las mismas y la protección económica 
al autor, cuando como ocurre con frecuencia 
es pobre, y tiene que pelear por ei ideal y oor 
¡a vida, pe ea en que poces vencen, porque 
tanto aquél como ésta son mónstruos insacia- 
ble^, que todo í© quieren para $í.
Recuerdo, con este motivo, cierto banquete 
que dimo3 en Granada á un gran poeta que era 
a! par bohemio honrado y pobre de solemnidad 
El poeta se atracó de lo lindo y liquidó algunas 
r Z Í Z T i  íenía ^pendJthies ío n  su vifntrl
S im io1? ! - 8 CQ, r ‘aa y la 8ubgifuiente logorrea. 
salimos á la calle y á poco se despidieron lo® 
amigos, quedándonos sólo el poeta y yo. ¡Esta­
rás contento! le dije abrazándolo con efusión, 
pues lo quería tanto cemo lo admiraba. ¡Ban­
quete, discursos, nombramient© de socio de ho­
nor del Liceo etc etc!
¡Sí! ¡sí! ¡Estoy contento y reconocido! con­
testó, pero si te he de ser franco hubiera agra­
decido más á esos señores, que en lugar de dar­
me bien de comer una noche me hubieran com­
prado la edición de mis poesías, para poder co­
mer algunos meses. Le miré y creí ver una lá­
grima en sus ojos. Tenía razón. Aquella noche 
de triunfo no compensaba los dolores pasados 
ni las angustias que traerían los venideros. En- 
tonces vi como si un relámpago iluminara mi
uraría que e ^ í e n c i S l í S  &i f obre Poeía Y L 1?íJY3?im  .«■£'mayor véñta ó p ó f~
' o« se hicieron, es criterio poco firme d- Verdad-
u de los libros más favorecidos por el pú­
blico, fué en su tiempo Alaría ó la hija de un 
Jornalero de Iguala de Yzcó, que e§ obra sec­
taria y mala. José María el Tempraniílo ó el 
Rey de Sierra Morena. El novelón más burdo 
de Fernández y González, se ha vendido como 
pan bendito. En cambio Men Rodríguez de 
Sanabria y los Monfies de las Alpujarras del 
mismo autor, que son dos admirables novelas, 
apenas se leyeron ni se leen.
Felipe Trigo ha vendido muchos miles de 
ejemplares de Las Ingénitas y en cambio don 
Juan Valera no ganó con Pepita Jiménez, por 
confesión propia, el dinero suficiente para com­
prar un vestido á su esposa. Los libros buenos 
que por serlo son bellos, aunque no estén escri­
tos en estilo de bisutería, se asemejan á cier­
tos alimentos delicados que por su precio, rare­
za y paladar, no están al alcance de todas ías 
fortunas, ni de todos los estómagos y más que 
para tragados con avidez son para saboreados 
con sibarítica calma
Puede haber y hay innumerables obras escri­
tas con desusada brillantez y lujo de metáforas 
é hipérboles, que son, sin embargo, vulgares, 
porque si el hábito no hace al monje, el estilo 
tampoco hace e l libro. Algunas obras se aseme­
jan á las busconas del gran mundo: por fuerii 
todo son aliños, postizos, secretos de to ^d o r, 
pedrería centelleante: por dentro. Tníseria, rui­
nas, carnes ajadas por el \’3,cio, órganos sin 
frescura y sin color. Lo* libros que halagan ei 
vicio se venden rá^1(jamente. Los que deleitan 
por su estilo ^  su fuerza cómica, también.
Los cm*. aspiran á instruir ó á corregir, y los 
ílu<t  íiajelan la tontería humana se cubren de 
polvo en las Bibliotecas, ó amarillean en los es­
caparates de las librerías. El hombre es más 
sensual que sensible, más frívolo que moral.
Siempre se paga más de lo agradable que de 
lo justo, de la superficie que del fondo, y pre­
fiere ser engañado con frase dulzona y bella 
á ser educado y redimido con severa represión 
y duro y noble lenguaje.
Y este mal que se ofrece en las letras de to­
dos los tiempos como reflejo del alma univer­
sal, es irremediable, como la necedad de los 
más de los hombres de que procede.
Siempre dormirá el discurso sabio, en 
la oreja del necio», dice Hamlet y el libro sa­
grado advierte que <iaunque se maje al necio 
en un mortero entre granos de trigo á pisón 
majados no se quitará de él su necedad»,
El escritor que aspire, sobre todo, en países 
incultos como España á disciplinar almas, á lim­
piar de roña cerebros, á rectificar Instintos y 
hábitos, á cristianizar esta sociedad de sal­
vajes con barniz de urbanos, y de africanos con 
trajes de europeos, haga provisión de fe, de 
abnegación, de paciencia, de valor cívico, pues 
le esperan de seguro ó ia persecusión y la gue­
rra de ios indoctos ó la índífeneia de los escép­
ticos ó la chocarrería y la befa de los brutos.
En este aspecto, yo declaro fracasados ¿ to­
dos los hombres de mérito y buena voluntad 
que nacieron en España desde hace más de un 
siglo; á los que vinieron después, como Larra 
y Ganivet y Costa: á los que batallan sin fruto 
por redimirla hoy y ¡ni que decir tiene! me de­
claro fracasado también.
Pero como las dsrrotas de l@s hombres no 
llevan consigo el fracaso dé las ideas que fue-
I? en -a *ucha> peleando,no porei éxito de hoy, sino por ei triunfo de mañaiis,
nnrPi? e  .^°2Í0 de *03 Profesionales, sino 
Porla satisfacción que como set* de rsuón y co* 
mo buen español encuentro, en combatir la ig-nio ui »  i ii i  u   rijuru i -i u cu c uui t ,  Combati  l  íp,« 
rribíe de la literatura, autor de diez crónicas,Inorancia, la venalidad y ia hipocresía que le
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Sardos de mañana-S a n  Benito, 
Jubileo para feey 
CUARENTA HORAS.-Iglesia d:
sé* ' ‘Pata mañ ana .—Iglesia del Cisíer
Santa Eu-
San-Jq-
ás cercas?» ’cápsa’as para- batalla»' dé todas ?*>!& - 
lores ytásssSass pteécfcfi* de corcho* paré fe*r 
pp¿ f  wdím ás bafea de _ 
a @ i
ÜMJM Q% MARTINES DE AQUILAS U* V 
iíaí*í|® é«i Telefono n.° 311
®n el valle de Umcompahgre, con la desviación 
| del Gunisson, le volvía testarudo. Llevó la 
i cuestión al Reclamation Burcau de Washin­
gton, y dos jóvenes ingenieros, Fellaws y To­
rren ce, decidieron darle cumplida respuesta.
Con otros cuatro camaradas, provistos de 
barcos de madera, de conservas y de herra­
mientas, se internaron por el desfiladero. El 
viaje duró tres semanas, con un frío glacial, 
sin conocer el día más que por una luz muy pá­
lida que las paredes del desfiladero dejaban fil­
trar. Unas veces en barca, otras andando, tro­
pezando, manchados de cieno, salpicados de 
barro, llenos de cardenales, e! grupo avanzó 
sin vacilar. Al cabo de veintiún días lograron 
ver la luz con todos su esplendores. Habían 
recorrido 17 kilómetro».
Un año después, los dos amigos, sin barcos, 
llevando una colchoneta dé cáuchú inflamada 
de aire, fueron solos á las Caldas de la Angus­
tia, y entregados á su flotador se latearon en
enseñorean de la patria. . . .  *
Luzcan en buen hora los laureles dal triunfo, 
ios que en estos dias de angustia y prueba na 
clónales, se dedicaron á adormecer á los borre- 
go'g modorros del rebaño hispánico, cáhísndole 
Si oido coplas de Calaínos; qué nosotros los es­
píritus prosaicos pero severos, juzgamos m«s 
necesarios para la salud de la patria las admo 
pidones del deber, la sátira sangrienta dé Ju 
venal los airados acentos de !a musa Asírea, 
que inspiró las magnificas catllinsriaa de Costa. 
A Nuestro fracaso es el fracaso de la justicia. 
El triunfo de los otros, es la victoria de la fri­
volidad, del compadrazgo, de las vanidades de 
cofradía, de la literatura huera.
Y hay derrotas que honran más que las vio
v ';u s ‘ Pascual Santacrúí
de ayer se 
organizado 
de comer
A las "doce y media de la tarde 
verificó en el teatr® Lars un mitin, 
te Asociación de dependientes 
k l  para pedirá ios poderes públicos el cum­
plimiento de la ley del d e s e c o  dominical y la 
Implantación del contrato del trabajo.
Presidió el acto el vicipresidente de la Aso­
ciación de dependientes, don Julián de lasHe- 
■rs3¿ sentándose á su lado los señores don Ale-
- , - — .1--DI«o Bi-.mern {Jg Jg COÍül*
el agua helada, cada vez más adentro, hseia lo 
desconocido, sin esperanza. Un salto cualquie­
ra, un movimiento brusco, pedía equivaler al 
suicidio.
Fellows se lanzó el primero; Torrence le 
siguió. Sus promisiones se agotaron. Felizmen­
te, un carnero les proporcionó alimento cuando 
ya llevaban dieciséis horas sin probar bocado. 
Para salir fuera del desfiladero no tuvieron 
otro remedio que arrojarse á la sima insonda­
ble y abandonarse á la corriente.
Espantados de horror, Torrence y Fellows 
así lo hicieron. Destrozados, magullados, con­
vertidos en juguete de las aguas, lanzados una3 
veces como flechas, envueltos otras en un tor­
bellino, terminaron su exploración.
¡Habían recorrido diez leguas en el abismo!
Gradas á esta intrépida exploración, el ríe 
Gunisson ha podido desviarse, y un ejército de 
dinamiteros, al servicio de los dos intrépidos, 
exploradores, han convertido lo que era un 
erial en terreno de fértiles campos y preciosos 
jardines.
Consultorio y  especial
para el tratamiento de la S IF IL IS  por el
~ ' --------- Ü ----- ---------
M 2 á  ©
66606,
C o n s u l t a  c te  l í  á  l . - J o s é  D e n i s  n ú m e r o  9 ,  a n t e s  C a ñ u e l o Bernardo.
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H O R N O ,  i 4  ( e s q u i n a  C i s n e r o s ) ,  M A L A G A
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Extracto de
EL DISCURSO DE URZAIZ
el
ísndro Gómez y don Blas Romero 
sión organizadora del mitin.
Como delegado cte la autoridad asistió 
Inspector señor Valdivia.
En el escenario tomaron asiento ios repre­
sentantes de las sociedades juventud Socialis­
ta. Sociedades de Agricultores, de carpinteros 
y ebanistas, de pintores decoradores, de cons­
tructores de carruajes, de peluqueros-barbe* 
roa, centro instructivo obrero dei décimo dis­
tilo. centro federal y Agrupación socialista.
É l presidente señor de las Heras, explicó el 
objeto del mitin. ■ . . , .
Manifestó que gracias á la -iniciativa ae l s
•^•Sfasa^b^en^Cifffláí* M  
¡ragoza, Cáceres, Córdoba, Palma de Mallcr- 
Ronda, Lsi. Línea, Granada y otras pools-
dones
a««¿i{a p5 nrfedente que en las exposiciones 
q v .e^ taM aS d íd ir.'íír  * !« «<wnorUad>e 
pedía además la libertad de ¡uJ 18 obreros de 
tenidos en Huelva. , .
Primeramente hizo uso de la palabra e! abo* 
gal© don Ignacio Faígueras Ozaeta, al que 
siguieron don Enrique Tejero, de la Junta local 
de Reformas Sociales, don Podro Puertas, de 
di Federación local de Sociedades obreras, dan 
Pedro V. Albsro, por el Centro Federal, don 
José Triviño Díaz, por e! Centro instructivo 
obrero del tíécim® distrito y ei abogado y con­
cejal de la minoría republicana del Ayunta- 
rúente don José Murciano Moreno.
Todos hicieron ver So necesario dei cumpli­
miento da ¡a ley del descanso dominical y del 
contrato de trabajo, y todos escucharon mu­
chos aplausos, de la numerosa concurrencia 
que acudió al acto.
El presidente leyó unas bien escritas cuarti­
llas de don Blas Ronceros, individuo pertene­
ciente é k  comisión organizadora peí acío.
Después hizo ei resumen da los discursos 
prenunciados por los oradores de referencia y 
manifestó que terminad© el acto pasaría ía co- 
¿nisión organizadora del mismo aí Gobierno d- 
vjj ^ara entregar á ía primera autoridad dos 
r yposici.^s.dirigidas al presidente del Conse- 
jo de ministros >  al ministro de la Goberna­
ción, pidiendo se ex i>  Spn rigurosidad e l cum­
plimiento úe la ley del de^anso dominica!, se 
implante la dei contrato dei trí^sjn• y se decre­
ta la libertad de los detenidos en rFJelva. _ 
Además dlé lectura el presidente ai S i l e n ­
te  telegrama, dirigido al señor Canalejas: 
«Reunidas Asociaciones dependientes de Co­
mercio y obreras en solemne mitin, acuerdan 
interesar V. E. exacto cumplimiento de !a ley 
del descanso dominical, implantación del cor¡* 
¿rato del trabajo y libertad compañeros obre­
ros Huelva, entregando Gobernador civil ex­
posición sobra dicho» asuntos para hacerla lle­
gar á V. E.—Por la comisión, el presidente 
Julián de las Meras.*
Acío seguido se dió por terminado ei acie, 
durante el cual reinó gran animación.
(Continuación)
que la máquina anda al parecer; pero, 
¿es máquina gubernamental? Yo veo vuestras 
caras, y advierto en ellas una expresión que 
es el comentarlo propio y adecuado á lo que 
yo estoy diciendo, porque estoy seguro de 
que yo tengo la misma que vosotros. Esto no 
es máquina gubernamental, esto es una cosa 
completamente desquiciada, que no se sabe 
por dónde anda ni adónde va; así es que todo 
el mundo se pregunta: ¿qué va á pasar aquí?
Y esta es le pregunta que yo quiero que desde 
aquí se dirija al rey: ¿qué va á pasar aquí?
En España, señores diputados, parece que 
no nos enteramos de esto; en realidad, casi no 
hablamos de ello más que como se habla de las 
cosas de poca monta, apenas le dam.03 ningu­
na Importancia; de esto se habla y se escucha 
riéndose; pero erz el extranjero no sucede 
lo mismo. Hace poco días cayó en mis ma­
nos un libro escrito en inglés, titulado La 
verdad respecto á España (The truth about 
Spain), y, señores diputados, creedlo, una 
cosa es reirse cnando se está solo entre espa­
ñoles; pero yo dudo mucho que, por muy 
atrofiado que esté el patriotismo en muchos 
de los españoles, yo dudo mucho que cuando 
lean le que en ese libro se dice por un ex­
tranjero y en la forma que sé dice, que de­
muestra que no hay encono contra España, 
sino más bien un sentimiento de simpatía 
conmiserativa, que yo no se hasta qué puntó 
puede ser simpatía; cuando se íee eso, real­
mente se siente uno avergonzado y se siente 
uno, al menos en aquel momento, con un 
deseo vehementísimo de salir de esta situa­
ción, aunque sólo sea para dejar %e ser el lu­
dibrio, la burla, del mundo civilizado.
¿Y un país que está en ese estado pretende 
codearse con las demás naciones? A mí me 
daría vergüenza ocupar el puesto que tan 
dignamente ocupa mi querido amigo partí cu 
lar el señor García Prieto; me sentiría muy mo 
¡esto hablando con tes representantes de na­
ciones extranjeras, al, pensar en !o que en ei 
extranjero se dice de nosotros, y no encon­
trando en mí convicción fuerza bastante: para
^ M íñ ta n y orio\o8cPuüWsS! Cr|pre- 
sentan el sentir unánime de los que én el 
extranjero piensan acerca de España.
Zea m&núrqnices y el pueM&>
según el pvéétor
Pero, volviendo á mi tema, ¿qué enseñan­
zas de Derecho constitucional se dan ai rey 
cuaíl-d® se le dice que cambie de ministros y 
cusiido ge !s dice que disuelva Ceríes? ¿Cómo 
se le explica esto? Al pueblo aun es más fá­
cil contarle cosa» en los periódicos, y ade­
más, si esas cosas se alternan con relatos de 
corridas de toros, de crímenes sensacionales, 
de aventuras, etc., como no se le puede exi­
gir tanta cultura como á las clases que tienen 
medios para adquirir una educación superior, 
las traga más fácilmente, por más que creo 
que ya mucha gente, aun en la» clases modes­
tas, se va percatando de esta ficción, llamé­
mosla así para emplear una palabra sugve; 
de esta tremenda ficción que constitujr© el r é ­
gimen político de gobierno en que España 
vive, y que preside el rey.
A mí te que me gustaría, por mis ideas y 
por mi manera de ser, sería ir al pueblo á 
decirle esto, á decirle lo que pasa, á llamar 
su atención sobre ío que ocurre y á pedirle 
que desbarate esta organización extraña, in­
explicable, rara, que desde hace tanto tiempo 
le gobierna. Pero yo no puedo ir al pueblo, 
porque ¿cómo voy yo al pueblo? Tengo que 
dirigirme á él díclénáole que soy monárqui­
co. ¡Ah! Entonces ya no me escucha. ¿Veis 
alguna ocasión en que se retiñan en público 
ios partidarios de la monarquía? Yo, aunque, 
ya casi viejo, no lo soy tanio, he asistido á 
varias reuniones públicas cuando entré en la 
Vida pública como individuo de un partido 
liberaí monárquico; pero ahora ¿veis vos­
otros, concebíi Q’-ie haya un mitin de libera­
les ó conservadores, 6 de liberales y con
dicen: ¿Monárquico? ¿El de los millones á 
los tenedores de la Deuda exterior? Y ya no 
me escuchan. Por eso lo explico aquí.
Fíjense lo» señores diputados que estoy di­
rigiéndome al rey, porque yo hace mucho 
tiempo que no voy á palacio. Porque yo, ¿á 
qué voy á palacio? ¿A contar sotio vocee esstag 
cosas? No; no debo hacer el efecto que deben 
producir estas cosas; lo que debe inspirar 
respeto y consideración, aparte de que se con­
sidere chiflado al que lo dice, es que tenga el 
valor de venir á decirla» aquí contra la opl 
nión de todos lo» que me escuchan. (El señor 
Azcárate: De todo» no.) De todos los monár 
quices constitucionales, entre ios cuales me 
encuentro. Pero os advierto una cosa: que yo, 
monárquico constitucional, sintiendo estas 
cosas que siento, ¡ah, sí yo fuera republicano 
como el señor Azcárate, tendría disgustos igua- 
Ies ó mayores!
Decía yo, señores diputados, que yo no pue­
do dirigirme al pueblo como sería mi deseo. 
Aquí hay algo de pueblo; pero ¿qué pueblo 
hay aquí? El que ocupa las tribunas. Es clsro 
que a! pueblo se dirige uno cuando va á un 
mitin ó cuando en el periódico se publican 
esta» cosas y llegan á conocimiento de las 
masas; pero sin eso no pueden llegar al pue­
blo.
¡Ah! Pero yo observo una cosa. Yo observo 
que en e! pueblo hay mayor sensibilidad en 
esta clase de observaciones que en lo que no 
se llama pueble. Yo observo que en el pueblo 
todavía hay mayor facilidad para sentimientos 
de protesta y d* desaprobación contra los 
abusos, contra las corruptelas* contra las sno 
malte*, que más arriba, y es porque al pueblo 
note llegan tes beneficios de esa» corruptela- 
y, aí revés, tes paga.
De modo que sn el pueblo va la protesta 
no va en las clases de arriba. Pero las clases 
de arriba esas .¡son suicida», porque éstas, al 
fin y al cabo, si no hay una masa general 
¿cómo van á sostenerla? ¿Es posible que ten 
gan vida, tme tengan cohesión alguna? De 
modo que son unas insensata», son unas suí- 
ddfS, cuando no comprenden que, aunque 
no fuera más que por su interés, aunque no 
5 w  icv.ruuu, «corrían góubijifer y administrar 
acertadamente al pueblo,
Decía antes que, coincidiendo con el silen­
cio tan disciblinádsmehíe guardado sobre to­
da» las cuestione? de vital interés para el país, 
copio son Is? cuestiones de carácter económi­
co, por ejemplo, eso» cuatro proyectos que 
he citado tañías veces y que me he referido 
éh éi curso de mi peroración, contrssiaiido 
con este silencio, se nota á veces un ruido 
verdaderamente ensordecedor acerca de ía 
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L i b á i s  d e  w ® p o ro to  G ó c e o s
Salida .íiis ¡tel puerto ds M.
E! topóf. corre», francés 
Efssir» .
saldrá 




este el 28 de Marzo, ad»,,4<9Amav CSrgü íiíimpara Tánger, Mella,■ caríía rn» U1?i
vapor trasatlántico francés 
i f s t l i e
saldrá de este puerto el 2 de Abril, admitir^ 
passgercsy carga para Montevideo y Buenos.
Aire.
El vapor trasnílántícc francés 
§*i«iaw®BU}e
saldrá ds este cuarto el 18 de Abril, 




en Ría de Janeiro, pala la Atódijn
espeten, con trasbordo en Montevideo, y
«ario, te* .puertos d e ,la ribera y. iMde . ia CoS 
Argentina Sur y Punta Arenas (Chile) con ira*
bordo ea Bueno* Aires.
Pera informes dirigirse á su canoitriaterhA. 
Pedro Gúíñéz Chsix, calis de Josefa Iteerta! 
rrlento*. 26, Málaga. “
G R A N  INVENTO
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Férmnlas especiales para toda clase de cu ¡tiros
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, can, 
tr «ctora de pozos artesianos, ha adquirido del éi 
íranjero aparatos patentados y aprobados por va!, 
rio» Gobiernos, que indican la existencia^ cd 
rrieníea subterráneas hasta la profundidad dé áí 
metros. Catálogo» gratis, por correo, 0'3‘ ^  
138 en ¡seño». Perl» v Valero. S. Valencia.
Dirección: Granada} Albóndiga núms.
Gis
Hamhwg-Amerik® Llm
Vapores correos alem anes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México
't&Úáua'fíjas de Málaga lo» ufa» S0 de. cada mes para Habana, Verácnii, 'Yítpp: 
m tá  México | Coatzacoalcos) y Progreso, dlróctamente y ato trasborde».
El magnífico vapor correo L a P i s t a
1000 fondadas; su Capitán ,M. .Hoff. Saldrá de Málaga el 29 de Marzo 1911, admite carga
Chocolate elaborado i  brazo, de los mejores 
cacao que se conocen, pudieuGo competir su cali­
dad con tes de su clan@..
Probad y os convencereis de la verdad.
Gafé superior tostada dei día. Precios eeoná* 
!kí¿ós. P S ;r': JPiJ'JíP
ü f lá p t s é e s  2.1
Madame Jeanne Maíret, ha publicado una In­
teresante historia de exploración de un río 
subterráneo que corre en el Far West, en las 
Montañas Rocosas (Estados Unidos). .
Hace veinte años que un francés llamado 
Lauzon habiiaba en Lujsne, en Couníy ef 
¿Moriros®, al Sudoeste de! Colorado, con una 
docena de colonos, que amargamente deplora­
ban la falta de agua, pues aquellas tierras, pol­
vorientas y áridas por la sequedad, bien hu­
bieran podido transformarse con el riego en 
fértiles y feraces. A 30 kilómetros de distancia 
veía la salvación Lsuzon en el río Gunisson, 
que tan pronto borboteaba á flor de tierra co­
mo se internaba en el precipicio de un desfila­
dero, con decepción de todos. Algunos sabios5 
habían declarado impenetrable e»te desfiladero
servadores juntos? Eso no íó hay, no pue­
de haberlo. ,
Puede haber rnitíne® de republicanos, po­
drá haberlos de carlistas; de monárquicos 
constitucionales no hay uno. Por consiguientes 
yo no tengo medio de dirigirme ai pueblo, 
porque como tengo que empezar por decirle 
que soy monárquico, y® no me escucha, ya 
no me hace caso. (Rumores.) Lo que he dicho 
no es inconstitucional ni ántirreglamentario; 
d® modo que lo puedo deeir»
El señor PRESIDENTE: En ese caso la 
presidencia ¡se hubiera visto obligada á llamar 
á su señoría al orden.
El Sr. URZAIZ: Señor presidente: me en­
comiendo á la discresión y al talento de su 
señoría, porque aé que su señoría los tiene 
de verdad, y me basta contar con que en ese 
sillón hay discreción é inteligencia, Su seño­
ría está perfectamente en su lugar. Podrá la­
mentar iodo esto que estoy diciendo; lo que 
no puede reglamentariamente es estorbarme 
decirte.
E! señor PRESIDENTE: Más que por d  re­
glamento, por la práctica y la tolerancia esta­
blecidas.
El Sr. URZAIZ: Ya sabe gu señoría que soy 
protestante contra las prácticas, y las prácticas 
viciosas son el reglamento.
Ei señor PRESIDENTE: Hágase cargo su 
señoría, de que está discutiendo una cuestión 
tan concreta como la reforma del servicio de 
la Deuda, y que su señoría se halla fuera de la 
cuestión hace tiempo.
El Si. URZAIZ: Exactamente. Lo hé dicho 
al principio, y todo esto que estoy diciendo 
tiene íntima relación con el proyecto de ley 
de regalar á los tenedores de la Deuda exte­
rior seis millones y pico de francos anuales. 
Por eso no me puedo presentar en un mitin 
diciendo que soy monárquico, porque me
i i Ei Popular! S
£ @  w © m i l ©  M a d r i á
Pp@5*$£ II y
Administraeión de Loterías
A g u a s  de L an ja ró n
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á iodo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falte de ejercicio no hace de un usado comple­
to la digestión.--Moiipg Lirio 11,
En el Cerrado de Sani
Una t e t a  sim pática
Un poquito retrasada, ya que la próximas 
temporada tiene ese defecto, el estar próxi­
ma, ha llegado la tienta de becerros en la de­
hesa de don Héctor Sani.
El New Sporttng Club, que tiene amplios 
poderes otorgado» ante notar jo por el popula- 
rísimo ganadero, tuvo la atención, que nunca 
sabremos agradecer como merece, de invitar­
nos á esta fiesta anual, predécesófa de las 
otras que hemos convenido en llamar naciona­
les.
El tiempo no pareció propicio á nuestro re­
gocijo y trató de aguarnos el festejo.
Pefo hasta ahí podían ¡legar las imprevid©* 
nes.
Don Héctor había cubierto (á 7‘50) gran par­
te del cercado y üilí pudimos guarecernos, pre­
senciar el acío y hasta tomar una miaja dé 
parte en é!.
Nosotros nos habíamos calado da partida; 
aquello tenis que resultar archisuper, Y así 
fué, en efecto. Con el pequeño inconveniente 
de que al calarnos nosotros etc., el techo de 
cristales se la caló también ¡y había que ver 
cómo goteaba!
Pero todo, fué per el humor que «e derrochó, 
tanto como el gracejo, y ustedes perdonen el 
modo de señalar.
No dimos señales de vida ¡os que nos dedica­
mos á señalar un chiste (?) diaria». Pero lo hi­
cieron otros cotí mayor y mejor fortuna.
Fortuna fué que no lo hiciéramos nosotros’, 
hubiera sido el inunden sin muro de defensa... 
social - l  . g a fe -
(¡Ojo con el impermeable!)
Antes de tomar el camino del cerrado, to­
mamos una copa de vermouth, con objeto de 
tomar aliento» pera la toma de becerros; un 
compañero entonó el picaresco cuplé de La 
petite Tonkineise.
Ld confundimos con Tlíta Rufíc: había que 
oir cómo abría is nota fine!.
Con el vermouth, estaba indicado que abrie­
ra La Petite... pero no tanto.
Por fin, llegamos á la magnífica hacienda.;
Jarrones con flores, arbustos, carteles, pal»
kformarán MálagsJos C6«¿¡jfRáteHo$ ares. 
Muéiie, 21 al. 23. Viuda fe Vicente Baquéra y -.C.% Cortina dal
mas.y ¡allsdo Regeíio Oliva.
¡Palmas... y Oíívas!, como dijo un admira* 
dor de Paso.
No dimos paso al chiste porque hubiera pssa- 
do lo que no deseábamos que pasase; ¡Una 
enormidad!
Y vamos & pasar revísta, ilustrada con la 
mayor cantidad de datos, á los asistentes.
Imposible; no sabemos cómo quedarían ayer 
los jefes y oficiales de la guarnición. ¡Nó he­
mos visto nunca tanto asistente junto!
Aquello era el cuénto de nunca acabar y 
contar.
¿Quién los contaba?
Pasaban de ciento. Y pasaban de prisa por­
que hay numeritotf fatales.
Ocupamos lo» tendidos (¡perezosos!) y Isa 
barreras dispuestas ál efecto.
Ai buan efecto; por que nos lo causó, y muy 
bueno, aquella presentación tan adecuada a! 
eaao.
En este momento entró el festejado matador 
de novillos Rafael Gómez que Iba, con su ca­
pota protector, á librar á los piqueros encar­
gados de la tientf, de una... indigestión.
Se le aplaudió calurosamente.
jBrav© paisano!
detalle que tiene Importancia,
Segundos de comenzar la cosa, el pro­
pietario de la finca, repartió unos carteles pre­
ciosos, en los cuales estaba fijado el orden de 
la fiesta.
Y mientras los repartía, iba gritando don 
Héctor: «¡S«l y sotnbraj» «¡No me quedan 
más!»
¡Muy típico, señor Ssni!
Y vamos con ío esencial, que se hace tarde.
Comenzaron á salir los bichos.
Los asintentes, contagiados por el ambiente 
que chorreaba sangre de les Romeros, los 
Cuchares... etc. se lanzaron al ruado y toma­
ron parte, bastante activa, en el asunto.
L«s bichos, como criados por tan escrupulo­
so ganadero, eran finos, bravos, duros... has­
ta sabrosos.
Hubieran tornado muchas varis, sin la per­
judicial intromisión de tanto a Ttaieur.
Los estropearon; can tan infame capea que, 
vayan á preguntárselo á don Héctor; no que­
daron en disposición de ser presentados sitie 
ningún público.
¡Qué lástiniu!
¡Con lo que hubiera ganado la reputación dei 
conocido criador!
Vueltos los bichos «! campo, el señor Guille 
ofreció la tienta á Rafael Gómez,
Le siguieron en !a tsrea, el señor Alvares 
Gómez, breve, y Josquintío Rosillo, elocuente 
y á paso de banderillas.
¡Valiente memoria!
El señor Rosillo, leyó adhesiones efusivas 
de les señores Salcedo Durán, Martín Velan- 
día (que apareció # los postres y brinde tem 
biéíi) el conde de Fríes, Gil de Sola, el com­
pañero Alfaro y del ganadero-fantasma, señor 
Miara.
ES señor Armiñán, que acudió á última hora 
también tuvo unas frase» de cariño para el fes­
tejado, á quien abrazó.
Ultimamente, New Sporting Club no se ol­
vidó de nada, sirvióse un lunch de malague­
ña» por el señor Splter! que fué muy aplaudido.
Nos supo á poco ei manjar. ¡Canela de la 
exífafina, compadre!
El acto, que comenzó i  la una, acabó, á pe­
sar de todos, á las cuatr© ds la tarde.
Hubo mucha alegría, mucha cordialidad y 
mucha,., gana, de que aé repita.
A New Sporíing Olubj n u c irá  enhorabuena 
más cumplida per el éxito y las» gracias más ex­
presivas por sus atenciones repetidas.
A Ráfaelíto ya le dijimos syer nuestra sa 
tisfacción por sus triunfos que «on de todos los 
que le tenemos afecto.
¡Ah! Entre otro» oradores, que ne recorda- 
??,8 y i  Qutenes pedlnos perdón por nuestra 
lalta de memoria, dijeren cuatro cosas lo» 
chicos de la prensa, que se dedican á la grata 
tarea de reseñar festejillos taurinos, por boca 
de nuestro cofrade de ñ l ¿Cronista, Uno del sol.
No estuvo nublado para nuestro compañero 
que dijo nuestro sentir, en corto y por dere-- 
cho, más ceñido que un? falda de las de moda.
Y naqs más, como no sea anticipar á nues­
tros lectores que el torero malagueño, torea 
dos domingos seguidos en la corte, además de 
matar un toro en ia corrida ailí organizada por 
a Asociación de la Prensa, y que le veremos v 




S A N T O S ,  Í 4 - M A I & G A .
Establecimiento de Ferretería, Ex^ría da Co
c!n.a y Horramíontes de íc-dsa clases.
"Para favorecer ei públieo.coa precies w m  
tejíaos, se ysnd«m.'L0ie8 ds Batería ce Coche 
de Pte. á,4Ó —3=3,753*4,50 —5, 
í0.80-12,90 y t&fS.efcadel&atekaista SOPtw 
. Se fcacoun bonito regalo á todo diente quécoal 
pr« por valor de 25 pesetas,.
killsamo Oriental. ■
Callicida infalible curativo radkálde 
Ete« de CteUo» y dures» ds pie».
Do vea?a ea droguerías-y tienda».de Qalac 
Ubico represes.ranié Fernando Rodríguez, 
rratería «Ei Llavero».




£ t C t e t  electora!
Es de sumo interés la siguiente circular que 
publica en el Boletín Oficial de ayer ia Sec­
ción provincia! de Estadística:
«Habiéndose dado principio á los trabajos 
preparatorios para la próxima rectificación del 
Censo electoral, todos los individuos que no 
se haden inscriptos en las listas del expresado 
Censo, deben presentarse hasta el día l.°  de 
Abril próximo en la oficina da Estadística de 
asía provincia, acompañando certificación de! 
señor Juez municipal correspondiente, justifica­
tiva de haber cumplido 25 años da edad ó cte 
que los cumplirán antes del 6 de Mayo de este 
año y además otra certificación del Alcaide de¡ 
respectivo Ayuntamiento de constar en ef mu­
nicipio dos ó más años de residencia: y cuando 
se trate (^individuos que no figuran en el pa­
drón municipal además del antedicho cerrlfica- 
do de edad, bastará que el respectivo Alcalde 
certifique bajo su responsabilidad que lleva dos 
ó más años de residencia en el municipio, ó en 
defecto que el Juez municipal certifique que 
ante su autoridad dos vecinos del mismo íérsni-
ÜSí-m n dec,ara? ° > te  di!,*gencia firmada por las 
mismos que el interesado cuenta dos ó más 
años de residencia, aunque no figure en el pa­
drón municipal. H
Los que no hubiesen pedido su inclusión en 
el Gensoen la oficina de Estadística teísta ia 
lecha indicada de l.°  de Abril, queden présen- 
mr la oportuna reclamación ante ¡a junta mu- 
cipa! dei Censo electoral desde el 25 del men­
cionado Abril al 5 de Mayo inmeniato,' ambos
i r f í iS I ! ’í n-qUie e -SÍaránexpuesta8 ai Público teá listas de inclusiones y exclusiones.
Malaga 11 de Marzo de 1911 
Estadística, Manuel Sturla
Seraanáístianía ¿«s reciben las alisas de 'estos
afeattetes.en sn depósito 'Molina Larte 11, b 
vendiéndose á 40 céntimos be teña de sn litro,
PrGpie&áes sspedftles «el AgáádelaSi
Deposito: Molina Lerio U. tetja, 
tía te mejor agu^ de teesé, pqf m lí®! 
bor agráolábte,
id. mg-preclafelg para los cÓBVfiledéate*.
ser estimulante.
Hs US precej-vativo eficaz para eáfenaíiiM 
infecciosas,
Mezclada con vino, es un poderoso ton.
constituyente, .
Cura tas enfermedades dei estdntsgr prcciit 
da* por aDuso del tabaco.
Íes""3 e' raeteir auxiliar para las digestioneíffl
y¡
Dteüelvé aren lilás y piedra, p  prcá»
mal úe orina.
r í e t e p e l l o  di'az & pasto, desaparece ¡aii
%  tiene rival contra Ig naurastesia.
40 céntimos botella de un litro sin case
estació n  de  inviemo 
Gran colección de lanas para vestidos de seí 
ra. dei País y Extranjero.- 
Elegantes abrigos para señeras de lo* priw 
pales modistos de París; boas de piel y plcma 
Pañería» —Gran novedad en teda su estala. 
Alfombras en piezas y, tapete de 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancea, 
Nuevo corsé Tubo-Directorio
JlSsiitátsenes de'
- D E *
03
Situados en las calles Sebastián Souvirói 
Moreno Carbonero y Sagasta 
En l03 almacenes de esta cesa hay „ 
saldos en tejidos lanas para cabañero y a»
con 60 por ciento de ventaja.
™ .....  »rSurtido completo para la temporada de vera 
en céfiros, batistas, tejidos novedad lana oí ' 
ñora, eresptínes, vuelos bordadas y telas cafe 
Sección especia! de géneros- de caballero 
negro y c< lor, d-ígergas vicuñas y ‘ 
precios veotaíosíainu s . . -. M
Driles algodón hilo para caballero y señora 
toda su escala.
Para comprar con una economía de f .  
ciento loa mantones de crespón negros, ®« 
pesetas. . .
Sección para Ssmána Santa. Tocas e: 
almagro y blonda desdé 4 peseras.
Artículos negros en crespones vuelas y aro 
brochados en Sana y seda desde lo más a- 
mico,
Especialidad en géneros blancas-
10 nacMiii Ao Óft mmfrfii. pesetas piezsa ds 20 et os.
SASTRERÍA 
Sa confeccionan trajes de 40 pesetas en 
iante.
-El Jefe de
i t é s tá i s p a 'iB i ' y  T iesisj®  ^
G im u rdjm
Servicio po^ cubierto 3 « -  
Especialidad en vinos de los Meríl( 
m s G apoffli J®
Rebles a l ^ r e u m á t i c o §ri fáiirica de canias de fierre f
¡gjte- ĵ »â tafSS5SÍ! üls
por aer un calsnante poderoso para toda eia^  át 
dolores. 5 e  venta en ¡a farmacia de F. dei RíoSSrfSfSi|¡eaMarflÍ#
Depósito: Compañía 7 (frente a! Santo 
Venta s al contado y á plazos, 20 Por 
nuraío que en parte alguna. .
Visitando esta casa otŝ "convencereis t
Crlsh
que más L arato v e ^ .  . . . ,
Camas para criados jrtuy fuertes aes-s
IS@f«é3gS$as U o m | j r f a  7
(Frente Éi Sánfb C fP )
■*' ■ - - ••• »•
¡*®M 5 á e lK
■ :■ . s 'Mfalifeó á e l 9 . i t
a
M alaga
_  ABOGADOS 
A ld an a  Francisco, Calderón de la Barca, 3, 
A rm asa  Pedro A., Moreno Carbonero 4.
B a r re te  Prai]«an, Moreno Monroy 3.
B-iales Utrera Sebastián, San Francisco 15» j 
Caiafat Jiménez Enrique, Andrés Pérez, 15 
Oiat r.e dscobar Narciso, Cárcer-2, j
Domínguez Fernández Manuel, R, Franquelo 3. | 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 4í,
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Ouilerréz Antonio, Duque victoria 2 { 
Marmol Coutrérás Rafas!, Granada 88,
M artin  VelantüsJosé, Alamos 16.
Mapelíi Raggíc Enrique, .Granada 61,
Mérida Día»,Migue!, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, i oíríjcs 113.
M urcia  o Moreno José, San Teltno 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117= I 
Nogués Rueda Antonio, Moreno .Masón 15.
O la lla  O so  rio Miguel, San Juan 82.
O rte g a  Muñoz Benito, Sar. Juan de Dios, 31, !
p e ra l ta  Apesíeguía ju.ru, Alameda 40.
P e r a l ta  Buadsen luán Luis, Alameda 40.
Risueño de Ss3 rieras Enrique, San Lorenzo 18, 
R o d ríg u e z  Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3.'- 
Sien a Mellado Luis, Huerto del Conde 9.
• Vázquez uáp&rfós Manuel. Marqués Latios 7 
ABONOS
Carrillo y Compaña, Doctor Dívlla 23.
Sehwartz Juan, Salitre 9.
Anónima Gross, Alabeos 23.
ABACERÍA
García Muñoz rü'ó&es, Mármoles 59.
González lauque Juan, Duque Vioioria í.
ACADEMIAS DE DIBUJO 
Jiménez Cuenca Ramón, Calderería 12. 
M a ta r re d o n a  Antonio, Frailes 3,
M u ñ o z  Irene, Lagunillas 33.
ACADEMIA DB CÚRSEOS Y TELEGRAFOS 
Calle Francisco Masó 7 
Maribianea núss. 19, 2.°
AFILADOR
Chamizo, Francisco Torrljos 8,
AGENCIAS DE LNFGRMES 
La Información Comercial, Carmen 53,
AGENTES DE MINAS 
yeaíi Fedsr Ico F=. Cisiér 11.
AGENCIAS DE NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchinos 16, principa!.
AGENTES BE COMISION, TRANSPORTES
Y DESPACHOS ADUANAS
Cabo Joaquín. Carros 1 
demerite yC ano, Carros 8,
Cruz Manuel, Cortina deí Muelle 21.
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18.
G a lle g o  Ausar je.an, Carro? 1.
Gómez Amonio, Márí rer. 5,
Guerrero y  C.a,S= es» C.? San Juan de Dioa i«. 
Huerta José 5e ía. Plaza de Adolfo S, Flgueroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Váíez 2, 
jaén del Pino Ricaítío, Cortina del Muelle to. 
Pagés José, Sánchez Pastor 12.
Pozo julio, Siraefcan 3.
Rico Robles Pedro, AvenMa E, Cróofce 27, . 
Robles Enrique, Alameda Principa! 11.
Rosillo Gavarróü jerquín, Avenida Crooke, 
Taillefer Augusto, Alameda Principal 37. -s
Téiíez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 141 
Vilaplana y Manin, Plaza ¿e Mitjaaa. \
Vives Hermanos, Avenida Enrique Clícoks. ¡ 
AGUA DE SODA Y GASEOSAS 
Ei Diluvio, Santelmo,-14, |
L a Catalana, Santa Rosa?. 5
ALMACENES DE MADERAS ¡
Corpa Francisco, Molina Larios 5, -
Sobrinos de ]- Herrera Fajatóo, Csraieiar o. i 
Kilos de P, Valís, Doctor Dávíla 4?. ¡
Í  M m  V, i  ALMACEN DE PAPEL
Román Manuel, Puerta dal Mar 14, 
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1, 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Chiquilla Fernando,- Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11, 
González Miguel, Alameda de Colón 16. 
Morales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26.
CARRUAJES DE LUJO
La Malagueña, Ai?,metía de Colón 6.
37,
CASA DÉ COMIDA
.Boleado Jusn, Sandia de tara 6,
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12.
CASAS DE i PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Gañón 2,
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61. 
Salabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Motero, Jsra 33.
CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel,. Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8. 
Martínez Bssüio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro. ‘Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza ícsé-¿ Mártires 3.
CERRAJERÍAS
Garda Martín José', Pasillo de Guimbarda 7, 
Pascual Tomás, San*u Luda 14.
CERVECERÍAS
_;asas Quemadas 1 y 3.
. * „„___ _, Pasage Heredía.
Mediterráneo, Marqués de Lario3 10.
Príncipe. Plaza de:1a Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredía 45 si 51. 
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40. 
.Román Manuel, Alameda 6.
COLCHONES METALICOS 
Díaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín García, 5.
Academia especial de Correos, Marlblanca, 19. 
Academia de instrucción, Pozos Dulces 13, 
Academia Nacional, Juan j. Relosillas 25. 
Academia San Migue!. LaguniHas 30.
Centro Politécnico. Doctor DáyUa 29.
Colegio del Corazón de jesús,C. del Muelle 101 
Idem'de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5, 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
ídem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de.San isidro, Angostad,
Idem -de San José, Carinéis 97.
San José, .Nobleja2.
Srta, Engracia, Carmen 40.
ídem de San Luís Üonzaga, Peña 19.
Hueste Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Patricio, G-arceráa 40..
Idem de San Pedro, Pasillo Simia Isabel 41, 
ídem de San Leandro, Cánovas del Castillo 16, 
Idem de SatrRáíáél, Antonio Luía Cardón 18. 
Idem de Santa María Magdalena, Idem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrljos 109.
Escuela Protestante, Torrljos 25. .
Hffth Schooí oí tanguees, Granada 46 % 50. 
COLONIALES
Aceña Braulio, Alameda 18..
Arand'á José, Hoz 28.
Cabrera Indalecio, Torrijos. 69.
Papelera Española, Strachan 20.
ALMACENISTAS DE CEREALES
h'*zya Juan, Cuartales 3¡...
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2. j
Fuente v d a ñ e r o s  47. [
. Mala y C.% Boyo de »«*Q3r |
Olmedo Diego. Arrióla 9.
Peña Bandera Antonio, Arrióla, i
ALMACENISTAS DE COLONIALES \
Marques José, Torrí jes 106. i
Simón Castel S. en C., Marqués 22, *
Hijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. \ 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Oasteiar 5. ;
Francisco Torres, Fernán González. ¡
Eduardo Feriiá idez; Marqués de la Paniega 51. j 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva. i 
ALMACFNI3TAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasía 11.
Francisco Solis, Trinidad Gmnd. 5
Hijos de Antonio Chacón, Cisneros,^ \
Hijos de. Francisco Garda Aguüáty Santos 3. |
¡osé Felaes Eermüde?, .Torrijos. j
Leandro Mar .̂íisz, Stráímm 7 y 9. í
Peláez Luís, Torrijos, \
ALMACEN DE HIERRO
Bseza Antonio S. en C., Arrióla 20, e
ALMACENISTAS DE VINOS _ l
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Aiidtés Mellado.
González Lima Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañudo de San Sesnardo 17. 
Sánchez R u é#  Eduardo. Alameda 48.
Vallejo Hermanos, aos Aceras 5.
ALPARGATERÍA
Diez Pomares jóse, Carmen 19.
Mancera Juan, Hoyo de .espartero--1,.
Portaies Juan, Calderón da la Barca 5. 
ARQUITECTOS
Guerrero Sírachan Fernando, Castelar 5.
Liorens Disz Manuel, Duque de íá Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
Blancard Fianclsco, Carmen 56,
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredía 30.
BAULES Y COPRES
Carmena Juan de Dios, Torrljos 22.
Montero Castro Antonio. TcrriJós'46.
- . V . . BICICLETAS
García Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
^ordadof con máquina Sínger,Victoria 52 p.c2.e 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. • 
Bordados con máquina Singer, Victoria í¿0 pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera C ^ ch lijos í, 
BOTERÍAS
González Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
" CAFÉS
Café de! Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café imperial, Marqués de Lados 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Principe, Plaza de la Constitución 42.
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Latios 6.
CALDERERO MECANICO
Cerón Trujiiio Francisco, Don Crteíián 45. 
Pedresa Garda Rafael, Cuarteles 39.
’.*C  CALLISTA
Bürckel Char'63, Puerta del Mar 2 y 4.
López Anaya Francisco, Maza Const».ucion 1
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salva go 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía, 17.
CARBONES -
Mena Afán José, Molina Larios 5 ‘y carmen 45. 
Malina José, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, A lamsda 37,
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lusia.
CARNICERÍAS
Sajada Salv^lor, Santos 13 y 15.
Ggrcfa Metíiife%j!da de, Quillón de Casiro, % 
□árela Manuel, Torrijas 29.
García Rhfael, Alamos 5 
Pétez Jiménez Antonio, Ssq juao 3.
Cabello Francisco,'Csrsnqn 8.
Calvo Francisco, Paseo.Seding?.
. Campo Lino ¿e!, Castelar 8.
C o n d e  Mjgueí, Molina L:.rlo 2,
Conde y Tejíez, d ineros 49.
Cortés Antonio, Cobertlzp de! Conde 2. 
Cortés Suárez Salvador, San Juan da Dios 45. 
Fernández (xY.anuel), Herrería de! Rey 24. 
Garda Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvíron 3 X 
González Antonio, Cisneros 54. 
fieras Saturnino de las, ]uan..Gómez 23, 
Herrera Francisco, Terríjos 57 y 59.
Postigo Francisco, AleazabU1a33. 
r  - ¡osé. M. Se la Paniega 60.
Luoue Migue!, Beatas 35.
Márquez José, Torrljos luo.
Martín Gregorio, Hm  37.
Pardo Manuel, Hoz 14. j- 
Peña Agustín, Granada 
Peñas Miguel de las, Cisnercs 52. 
Ramos-Rafael, San Juan 48,
Rosado Luís, Tcrrtjos 2.
Rula Drago Agapüc, Trinidad 2.
Ruis Molí a a. José, .Oarceráa |4 .  
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
- c o m is io n e s  '
Bsraafcé Peña José, Alcántara 3, bajo. 
Cafeálief'oJosé'Márlg, Coronado 3V
Piító MigjlékDóh Juan tiófitigOS. 
Rió deíAráíÉá Antonio, Cárvi^tí 16,
üonzaiezfiiarun»
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Rio Domingo del, Marqués de ia Paniega 40. 
CÓMPA0ÍA DE EMBARQUE
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas,
Vázquez Manuel, ídem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
La Novedad. Píaza de la Constitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27,
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Chaparro Jaa», Paseo.-Redlng 7.
García Manin Maria. Grsnada 35»
MancFla Ruiz Antonio', Carvajal 13.
Cristóbal Marque? Merino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Luda 30,
Montero Martines Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 67,
CONSIGNAT ARIOS DE BUQUES 
Saquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 2!. 
Sierre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 2! 
Facquerson(Carlos),Avenida Enrique Crookqp 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugaríe Barrientes 26. 
Oróss y Compañía (Federico), Canales 9.
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
MóralesHljos de (Ignacio), Alameda 13 y 15, 
Mmc-Aftdreus v,'Compañía, ídem 12»
Oscar Brian, Acera le la Marina 13,
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke, 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke, 
Picazo Hermsn®8,Csms 3.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrljos 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAJES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso Xlii 4. 
ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
Q0NSULADQ8
Alemania, Adolfo .Fríes, Reding.
Argentina, Enrique Martínez,Coríina Mueiié 27 
Austria• Hungría, Federico Oros, Canales 9, 
Chile, A. de Burgos M am o, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón 11,
Cuba, Osear Monteagudo, Cortina del Muelle 
Ecuador, José Nageí Disdier* Paseo de Sancha. 
Francia, Jacques Chautoiéi Barroso 1.
Haití, Antonio Barceió, Tosrijos 31,
Horuímas, Isidro Ron, Antonio Luís Cardé» 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Per#, José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Krauei, Esquiladle 12. 
Turquía,Jerónimo Guerrero,San juan de Dios 19 
CORREDORES DE COAlERClO 
■Y Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrljos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Sírachan 2.
Kon Pérez Isidro, Comedias 10,
M ario 2019
CLASES PASIVAS
Blas Caracue! Medina, Moreno Mazón 13.
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERIA 
Castillo Luis del, Tos-rijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLF.TAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, P, ¿Ylcnsaive 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15,
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9,
Ortíz López Francisco, Duque de Rivas 12,
DELINEANTE
Fernández del Villar losé, Mszarredo 3.
Salazar Miguel, Trinidad Í2.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 30»
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1«
Meliveo Arturo, Larios .1, piso 2.°.
Ruiz Ortega A n to n io . Píaza tíe la Costltuclón 6. 
Zafra Franciscof Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrljos 86,
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6. 
DIBUJANTE LITÓGRAFO
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
DROGUERIAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Lelva Aiitünez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Aíartín Palomo M., Granada 63.
Peiáez José, Torrljos í-L 
Pládena y López, Horno 14».
Hafnér etc. Wienken, Torrljos 112.
r ELECTRICISTAS »
Rui? Luis, Antonio Luis Camón 15.
Salas Cándido, Santa Lucía 10.
Visedo Antónic, Molina Laño 1.
ENCAJES DZ BOLILLO 
Barroso 10, portería»
ENCUADERNACIONES 
González Pérez Juan, Hinestrosa 16.
Yiana Cárdenas Francisco, Mártires 11. 
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta de! Mar 22.
ESTUCADOR ADORNISTA '
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San juan de Dios 25. 
Martin Rodrigues Diego, Hoyo de Esparteros 8 
EXPORTADORES DE VINOS 
Bareeló y Torres, Majpíca»
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maegso Antonio, D. Cristiár 6.
Egea y C.a Manuel, Áimán&á.
Gsrret y C.R, Huerta Alta.
Gross y C7 Federico, Canales 8,
Hijos de Antonio Bar eeló, S. en C,, Malplca 4.
Íiménezj¡f Lamothe, Plaza de Toros Viéja 17, 
[rauei Carlos J., Esqullach© i 9.
López Hermanos, SaisMansa 2»
López, é hijos Quirico, Don Iñigo 30,
Moreno Mazón Hijos. Dr. Dávíla 6.
Nagei Dísdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Priee y CA Adolfo, Reóíag,
Ramos Power José, Ccmiiaada,
Rain y C.R, Dr. Dávíla,
Rufz y Albí-rt, Eslava T -  
Ramos Téiíez hijo, y nieto ds Constancia. 
Sanguíneti Santiago, Augusto S. f  iguerpa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 1.2. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tiíos.
. . FABRICA DE ACHJARDIENTES 
Hijo de Pedro-Moráis?.. Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hjos de José Sttreda,:St.raehan S.
FABRICA D£ ALFARERÍA 
Rodríguez Femando, M.putafíóJL - 
Viuda de C e r ó n , C a p u c h i n o s  22 y 24. 
Viuda de Luis-Moreno,- .fiiertq¡ Parejo 18.
FÁBRICA b5> ASE ’SAR
Ledesma -Rleutooct Manuel, Saw Nicolás 23,
‘ FÁBRICA DE CAL Y ÁLFASERiA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
... . FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, MárUfca 27,
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
FABRICA DE ES TUCHES 
VelasCo Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Yorrljó* S5.
FABRICAOS. PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4.
FABRICA DB GASEOSAS 
«El Diluvie» Santelmo H.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DÉ HARINAS
Roldán Teodoro, Cusíleles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABON 
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno José, D. Iñigo 36.
FABRICA DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1,
Áragcncillo González Cipriano, NIcasio Calle 1, 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12.
García Vázquez Emilio, Carmen 37» 
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Mir Couaiao A., Trinidad 66. ...............
More! Rívero Frgndsro» Puerta Nueva 57.
Rio Guerrero Francisco, del,Mide !a Paniega 22,
Soto Pérez José, Mí rmo.fes 17. - '
Ventosa Ramón regente farihácla Carreterías 86. 
FERRETERIAS,
áfríbére y  Pascual, Skb& María 13.' Ñ..- *
Franquelo Antolín, Nueva 41.
Goux julio, Saivago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M- de la Paniega 45, 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9,
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31, 
Temboury Péshrp, Marqués de-Larios 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.] 
FOTOGRAFOS
Caícerrada Veremundo, Acera de íá Marina 13. 
Jiménez Lucen a Felipe, M, de la Paniega 8» 
López Demetrio, Liberto García 1.2.
Muehart Francisco, Plaza de íá Constitución 22. 
López Emilio, «El.Louvre», Mártires 7.
López Emilio, *E1 Rápido», Sagasia 1.
Rey Manuel, Comedias 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C, Antonio, TotrIjos;48.- 
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández- Nosberto, mercado. Alfonso XSI. 
Gómez González Francisco, ídem,
González y Co5Íirem,.kieñi,
González Faura Diego, ídem.
Garda Almendro Enrique, ídem.
F u n d a s  p a r a  b o t e l l a s  
García José, Ollerías S7„
FUNERARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Comedlas 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C .\ Plaza de San Julián 20. 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Berna! y Ouzmán, Muralla; 34»
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
GRABADORES
Ateta Pascual, Plaza Mártires 2.
Somodevilia ¡csé, Nueva 55.
GUARNICIONEROS .
Cerezo Hermano, Alameda 2d, portal.
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurtíra 9.
Gisberi Tomás, San -jacinto 2.
HERRADOR
Hidalgo Moya Fq)ipe,(Gasííad Aatequera 3.
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principa! 42.
Guía de Málaga y Su provincia, A. Principal 42,
INGENIEROS
Díaz Petersen Ramón, Alameda 28.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11»
INSTJTUCjÚn ÁNTF.OPOMÉTICA ESCOLAR 
Campos Jiménez Eduardo, Casas Quemaáás 5, 
JÓRERIAS
Garda Fernández Antonio, San Agustín 14» 
Joyería Francesa, Granada 2,- - '
Pareja Juan, Nueva 40,
Sierra Federico, Gredáda § al 15.
■1 " 'LABORATORIOS. V .
Laza Enrique, Molina Lario 6.
-Río Gusfráro Francisco,,M, Paniega' '22.' 
LIBRERÍAS '
Duaste José. Granada 43.
Fernández Cándido, Moílnfi Larió-f». •
LIBROS DE LANCE
Müñóz Enrique, Lggunillas hüm, 33» - - - ■->
LIBROS RAYADOS .
Campa Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Cautelar 8,
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco. Plaza Aduana 411. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garcia Pacheco., Trinidad Gruud 19.
Viuda de RavnónPáiTaip-, San Juan de Dbs.9
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael Comedias 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos José, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 8, 
MAQUINAS DE COSER
Compañía Fabril Singar, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12,
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Qüver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Santaella Enrique, Cister 5. 
Argamasiila Licera Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotia Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Santamaría 7. 
Impeliitsere José, Arenal 22.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enriques Antonio, Luis, de VáJazqwez3. 
Linares Enriques Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé* Avenida E. Crooke 97. 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17.
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund, 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torríjcs 46.
Rosso Laurtano, Somera 5.
Ruiz Azagra Lausja, Admundo, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrljos 38,
Dignóte Wisnde Sicli Joaquín Torrijos 63 - 3.° 
Villar Urbano Antonio, Sírachan 2.
Zalabardo Zoilo 2., Tejón y Rodríguez 31. 
M a e s t r o  m in e r o
Rodríguez España José, Puerto de la Torre. 
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE
Carrión Carrera Jifóa, Den Cítólán 39.
MODISTA
; María Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo- 
, dista de sombreros).
I Sierra Fernández María.. San Francisco ÍQ,bajo.
MOLDURAS Y LOLA 
i Romero José, Compañía 5. 
í Rodríguez Carmen, Noísa 8.
I Ruiz Mussi > Ramón é hijo, Granada 52.
¡ Martín Félix, Gransds S8.
] Morganfi Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRAULICOS 
García Herrera y C.a, Gasteíar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Álamos 35.
Carrasco Eduardo, juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas dei Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
Ortíz y Cüssó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José deíjMartinez de la Vega 13, 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Háes 4» 
Díaz TreviSla Francisco, Marqués .ds Láfics^ 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Cartonero 2 
OPTICOS "
López Escobar S. en C., Granada 3!,
López Planas José, Granada 64, 
NarváezJerónimOj Nueva 3.
Or t o p e d ia
Glménez-Cuenca Ramón, Plaza S. Francisco, 7» 
PANADERIA
Rueda José, Torrijos 37.
para perfumar 
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
. . .PEINADORA -
Jiménez Victoria, Poso del Rey i.
PELUQUERIAS .
Baro Lanza Juan, Compañía 40,
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5. .
Medina Garda Antonio, Alameda fj>.
MUlet y Múriiío Rcfeeí, Mármoles 92.
Muñoz Fernando, Puerta del M
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. „ 
Marqués Garda juan, Martínez de la Vega 13. 
Montoro de Torres José, San Bernardo 3. 
Pernee de León José, Marín García, 4 al 10. 
Mora Martín Enrique, Álamos 5.
18 t  ÉL H2Bt)E Y EL CESAR 
—¡OdntraliQGÍio, eubierto de heridas y  aa la s  eerca-
a ias d# A gout! Ju an , empiezas á ser nuestra P rovidsn cia . 
¿Sáb'as cómo se llam a §s@ hombre?
~~Oo&QE8o sólo su  nombre, que es el m ism o que yo  
llevo .
— E so es, Juan de D ios B e m ú d e z , joroba delató# y  
d etrás,-frente aash a , ojos pequeños y  a l io n e s ,  m iradas 
de tigre , n aris larga , m oreao, feo eom o'd  diablo y  m alo  
ebm o'Ludfftr.
— Be i a i  f igu ra— dijo e l eoatraban dista— i|ug ha do 
ser  el m ism o.
— En ése te&'do— añadió Osorió frotándose las maños 
- -m o r ir á  pron to .
— A hora m ism o— replicó L aya .— Y a que lá  suerte nos 
lo trae, yenguem os a l duque y  quitem os á la  sócieoácl ese  
m onstruo que se m ueve en su seno.
— D o p a d o  señores— contestó a v á rro .—  Berm üdgz
debo sahfiF alguna h istoria  re la tiva  á las sosp ech as de 
"Mendosa sobre el c& pi*áaTissó y  la  g en is  que le segu ía , 
y  a u tfs  da que el jorobado m usra conviene que hablo.
— ¿Quién es esa hem bra, señor?— preguntó sorprendi­
do el co itra b á n d ista ,
-  U n  m alvado, Ju^n, que no tiena parecido m  lá  tió- 
rra. l n  M urcia nos quiso sorprender y  asesinar á cuá- 
r®ntr¿ y  tras proscriptos; en Madrid n - a M  tres em bosca­
das al duque del Imperio, y  en la  iu U ltá -d  Á.toujt fu é el 
qus dirigió la  celada, mandó hacer faV^o v, como si osto  
fuese poco, clavó su puñal «h el costado á - i geaerálisim p, 
cu a n io  y a  éste  se hallaba sn  tierra con iras bálagos y  per­
dido el conocim iento.
¡Qué hombre tan  m iserable!
— Indignados los asesinos que le  acom pañaban d@ su
Sánchez de León Agustín, Victoria ’ro, 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Segglerva Manuel, Tejón y Rodrigues 35. 
Tíldela Burgos Luis, Azucena 1, balo.
PROFESORES DE CALIGRAFÍA 
Abad Pérez José, Cortina del "Muelle-191.
Calvo y  Belírán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Pláza de Rifao 34.
PROFESORES DE IDIOMAS'
Algfiera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Álaaos-38, .
Hauipoule Fierre, Calderería 9.
Dr. Hoefi-Fghíer, Granada 46 y 50.
Veall Federico F., Casápaima 3
Vega del Castillo Martín, júán J. RáíoiÜías 25.
PROFESOR DE MÚSICA 
Muñoz Enrique,.Lápsalllás 33.
PROFESORAS EM PARTOS
Gcaña de Garda Francisca,Moreno Monroy 20. 
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución I 
Herrero León, Cisneros 56.
López BI¿s, Luis de Velázquez 3, 
tuque y Áranda, Nueva 4.
Malddnado Juan, Muro de Puerta l íiievá 
Martnolejo AntorJo, Granada t .
Revuelto León -Granada 34 al 49.
Vliií lba Luis, Torrljos 108.
RELOJERIAS 
Baltz Carlos, Doctor Dávíla-.
Domínguez Pedro, Marqués'de la PsnfegagS 
Gerónimo Narvaez, Especerías'25.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Martínez Enrique, Pieza ú& la GosstlhislóíSj 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88,
Pastor Antonio, Mármoles 33.
Pastor Casado Manuel,Plaza Const'íüdós 42, 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava L 
REPRESENTACIONES GENERALES 
Lopera Jo&é, Cárnico de Aatequgíg 6 3,°.
Han do y Compañía Manuel, Tdrríjós 46,
REPfiES '  T ANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
De'#);.v¿g> -ViSría Joaquín, Plaza ¿el Teatro 27, 
RESTAURANTS 
Hernán Cv¡ tés. Caleta,
Martínez Cipriano, Marín Garda 18.








i-íonio, Pass : de Alvares 32.
Broa Carlos. Carvaj? 
Cityof CartGon.Pigk:
sj_
i de la Constitución, 6 a114
Canfaao Pérez-José, Nlcaslo Cal’e 1,
El Águila, Granáda 33. -Ropa-hechas.
Hí:fa;ant:.¿ de Pablo. Mueva 18 a! 20.
Moreno j-ñan dé ja- Cruz,Pasage de Mvárez 105
Odieats José, Nitévá 18 y 20.
Palazón -Muñoz Antonio,Marpés de la Paniega
Palomo Rodrigue?. Ltíís, báíiches-Pastor.
Hamos Jiménez Sal iredor, Nueva §0.
Ruiz Gánzáiaz ñera,  ̂¡4o, Plaza Constitución 6.
Sáenz-Félix-S. ev C-> Sa gasta 2.
Santa Crué-'SSiitíagoi Nueva 42.











Psez Luque Juan,'Plaza 
Pa-rá Bsríólqmé, Csíifej 
Reina Agudo jcsé. tíafn- 
Rodriguez Ruiz Aiítdñlo 
Sánchez Guáp José.-üt-a 
Villar Manuel, Pasillo S 
PERITOS AG
Leal Gálvez Enriqué, Gómez Salazar 2,
-  PETROLEO
Benítez Antonio, Herrería d-sl Rey 7.
' PINTORES ARTISTAS'
Cupulino Jáiiregui Joaquín, Peñas 36. 
Guerrero Casüllc lsolokíó, Parras 7 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Tcrcello Moreno losé, Isabel la Católica 15 
PLATA A’ENESH
Romero Alejandro, Ma .quéa ce Larios 4,
PLATERIAS .
Begoña 5., Marqués de Lados 3,
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez losé, Jerónlmo Cuervo 4,
Navarro Antonio, Mártiré& 8.
PabÓn Ántonió, Compañía 29 y 31. 
Somodevilia fosé, Nueva 46 y 48.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria !.
Durtrn Rafael M.a, San juan de Dios 31.
¡ SALÓN DE Pí:
Conejo Manuel, Gtóetes lé.
Muñoz Pozo Francisco, Santa Maris 
Mata Germán, Son-JuáP-dé'Dios 28.
SOCIEDAD DS SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17..
Afíanzu-La, Trinidad Grund 24.
Alílance, Alameda de Haes 6-,
El, Día. Sírachan, L -
Gañera-, scgidtní fire Ufe, Pedro de Toledo 9.
4 y 6,
Tejón R. 39. 





Gemanla La, Sebastián Se 
Greshaa» La, Marqués de Laríof 
Liverpool and London &»d Gioc 
MüfualLatina La, .'Sebastián.Sor 
Norwlch Unión Píre, Ma quós ds 
Polar La, Pozos Dulces 28.
Royal'Excfeange,- Martínez de la 
Unión y-Fénix Español, Aiamedr 
SO/víB RERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Arg¡
Muésa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas junéhez Francisco, PozOs Dulces L 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
Sánchez Gallego'Jósé, Callejones 1.
Sandoval Juan, Camino Churriana 112,
TALLER DE BÜJvIBERlA
Díaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CALDERERIA
Cristóbal Grima, á espaldas Cuarto! Trinidad, 
Gaseia Ráfae!, Calderería 3 y 5.
TALLER DE CERRAJERÍA 
Ramírez ¡Rafael, Pasillo Santa Isabel 41,
s s s i s s s g 2% sm
19EL HeR@E Y EL CESAR
horrible eondieta y de que se sobrepusiera á ellos en m al­
dad, lo atrritóron al suelo, causándole las heridas que le 
ha curado el pastor. Me^alegro quo. ha.ya ganado,; es la 
terebra voz que resucita, pero al cae! la cuarta no volve­
rá á levantarse. ¿Qué es. parees Oiorio y  Lata?
— Os ruego, mí general--contestó el prinsro,--qtie  
me lo cedáis: .es-dádiva-que os agradecería más que cuan- 
tos favores ma habéis dispensado hasta ahora.
, , — Si la antigüedad—replicó el segundo—vale algo en 
la falda de los Piirineos, la invoco,-mi general, suplicán­
dole me permitáis dar una lección de esgrima al: jorobado 
Bsrmúde?,
—En esta ocasión, amigos mm, no puedo ser genero­
so .con vosotros:, el asesko de Silva, corresponde,. ©a cuer­
po, al padre adoptivo de aquél, y  es alma, al diablo; pe­
ro ante todo és preciso que entre los tres lé hagamos de* 
,cir algo.
— Eso es difícil—dijo el contrabandista:—da nos­
otros huye, y  coa el- pastor habla.para pedirlefánicamehía 
alimento ó lo que necesita. Por cierte que- anoche le'pre­
guntaba con mucho interés si seria;posible .que él so tras­
ladase á Roma, sin peligro de caer en manos de los solda­
dos franceses ó españoles. El andino le áió el itinerario 
que nosotros usamos para ir desde aquí á la costa, aña­
diendo los medios dq,embarque hasta un puerto do los que 
hay en los Estados Pontificios.
—Entonces no perdamos un momento; la adquisición 
de ese hombre supone para nosotros poco menos que la li­
bertad del duque. ¿Habrá salido ya de la cabaña el pas­
tor?
—Sí, señor, marcha al asomar la aurora.
—¿Y Bermúdez á qué hora se levanta?
siiar
¡ñy*B&as
1T|7 Q n iioon  U F1BBIBI ESNlftl 1E V i l  MMÍ1 T HMIHIBÉI
1 1 1 /  f k  I  . 1  l \ \ i l  Milán 1906, Grand Prix
»  H  B  Sfaa L A  M A S  A L T A  R E J « P M P K N S A
de Honor y Grandes premios en París, Hápoles, Londres, Bruselas Lieja, lilán , Madrid y Bndapesl
Armmiums, Magníficos pianos desde 900 pesetas en adelante, reparadonís y cambias
A  plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Gussó
médico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospxaí Ncker (París Dr. Albsr 
du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de á 3. Gratis á les pobres á las 8
Flsisa del T eatro $1
’én) y del Hospital 
- ia mañana.
TALLER DE ENCUADERNACION 
García M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
Rhra > Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvares Federico, Alamos 49 y 51. 
Sánchez García Juan, Liborio Gal ¿la 11.
TALLER DE TALABARTERIA 
Liñán Manuel, Máiaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Ca Tío 4 
Viuda é hijos de Gómila, Andrés Mellado 9,
TALLER D I  PINTURA DE COCHBS 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Juan, Uncibay 9.
TALLERES DE PINTURA 
Bustínduy P , Cortina del Muelle 5 y 7.
Moreno Guerrero Diego, comisiones. Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m. 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express á las 10'22 m.
Tren mercancías de La Roda á lasl2‘25 t. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15. 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
Cebada del país, de 19 á ¡9 ;5 i. s ICO kiloa. 
A líste dSí páf», de 30 á 31 ¡os ¡00 kilos 
Idem de Marruecos, no hoy 
Habas mazaganas, de 20 a ¿¡ ¡os !D0 idus 
Yeros, de 10 á 11 los 57 y l\2 kilos.
Habas cochineras, de 21 i  22 los 100 kilos.
Maiz morillo, de 19 á 19 50 los 100 kilos. 
Matalahúga, de 17‘50 á 18 los 28 kilos.
Cominos del pais de 88 á 95 el kilo.
Altramuces, de 14 á 14‘50 los 100 kilos. 
Garbanzos menudos, 19 á 20 los 57 i\2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 25 á 26.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Idem padrón de 35 á 40.
Garbanzos finos, Según clase.
Chacinas
Jamones del país de 3*50 á 3‘75 pesetas kilo.
Idem andorranos, id., 4 á 4‘24 id id.
Id. asturianos, buenas marcas, 4‘50 á 4‘75 id. id, 
Id. Morrlson azucarados, 3*75 á 4‘25 id. id.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8‘3Q m.
Mixto-correo, ála 1*151. 
Mlxto-dlscreclonal, 6*45 t.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixto-discrecional, á las 4‘301.
Unico legítimo y 
de fama mundial
Hijo de pedro  M oralesM A L A G A
Llano da! Mariscal, 6
I Anisados s m .- G i@ k a  
¡destilad! -LA F A 1I> .- 
[Gognac.-Ron y fiaos.
¡LO MEJOR ODE EXISTE. 
ÍGisgfuiuiada eael g3t»1830
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Marios Bueno José, Malpicao 4.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo,. Altozan 10.
TALLERES DE REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
TALLER DE JAULAS DE PERDICES Y DE TODAS CLASES 
Gálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CÓRCHO 
Ordófl^zjosé, Martínez Aguilar 17.
TEJIDOS
Brun Carlos!, Puerta del Mar.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
Saenz Félix, Sagasta 2.
UNGÜENTO DE F. GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marin García 14.
ZAPATERÍAS 
Castriilo Pablo, Torrijos 34.
DESCONFIARSE
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES
Id. York, finos, de 5 á 6 Id. id.
Salchichón Vich, de 6 á 6‘cO id. Id.
Id. Málaga, buena clase, de 4*50 á 4*75 id. Id. 
Jamones Trevelez sin tocino 4 ‘50 4*75. 
Chorizos en manteca de 3 7: á 4 
Chorizos en rama de 4 50 á 6 
Costilla de cerdo, de 2 25 á 2*30 id.
Tocino añejo 1,75 á 2 id. id.
Tocino fresco de 1 ‘60 á l *70.
Estos precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de 155 á 160 pías. los 46 ki"c 
Clavillos de Zanzíbar, de 170 á 172 Id. i j. 
Madre clavo en grano, de 155 á 157 id 
Genjibre africano, de 170 á 175 id. id,
Azafrán de primera, de 60 á 02 los 46!
Azafrán de segunda, de 32 a 30 id. id,
Canela Ceylán, de 2*25 á 2*50 los 46C 
Recortes de id. 1*75.
Pura molida, de 2*75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 
Setas kilo, con derecho pagado.
Pimiento molido fino, de 22 á 24 pesi 
li2 kilos.
Pimiento molido flor, de 12 á 13 id.
Pimiento molido corriente, de 10 á 11 
Anjoc joli, 8,50 á 9 los 11 \2 id.
Harinas
Recias de 38 á 39 pesetas los 100 kilos,
VÉLEZ-MÁLAGA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
LINEA DE LA CONCEPCIÓN 
Gómez José, farmacia y laboratorio, Aurora 22.
M ercad o
Aceites de oliva
A la entrada, 13*25 á 13‘E0 ptas. los 11 1(2 k.
Alcohol
Con derechos pagados, 240 ptas. hectólitro.
Almidón
Hoffman «Gato», 9 á 9*25 ptas. 11 lj2 kilos.
gramo3,
Díaz Francisco, Granada 27.
Escsmiiís Manuel, PIazS de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de HerSála 56 al 60.
gramos,
«León», 9*25 á 9*50 id. id.
Brillante «Gato», baúl de den cajitas, 16 Id. id. 
grillante «León», caja de 300 pastillas, 12 id id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6*25 ptas. id. id. 
Trigo flor, de 6*50 á 7*50 ptas arroba id. id.
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 46 á 47 ptas, los 100 k. 
Moreno corriente, 45 á 43 id.
Blanco de primera, 47 á 48 id.
Blanco superior, 48 á 49 id.
Bomba, 66 á 67 id.
Azúcar de caña
Caña de primara, 1275 á 13 ptas. 11 1|2 kilos. 
Caña de segunda, de 1175 á 12 Id id.
Cortadillo de primera, 15 á 15*25 id. id. 
Cortadillo de segunda, 14*50 á 1475 id. d.
...................... de 15.75 á 16 id. id.
Espejo Enrique, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1. 
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64. 
¡SimóGonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
VELAMEN PARA BUQUES 
García Morales Antonio, Topete 13.
VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrlentos 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3. 
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5.




(SinCopaiba — ni Inyecciones)
Candeal t s de 39 á 40 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios
rrientes.
Catalana:
Blanca primera fuerza, 44 á 45 ptas. 100 kilos 
Idem primera superior id,, 42 á 43 id. 
Estremeña:
Blanca primera, 40 á 41 id.
Idem segunda, 39 á 40 id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 40 á 41 id.
De Loja:
Recia trigo duro, 35 á 35 1 ¡2 id,
Higos
Verdejos padrón, 4‘50 á 5 serete de 11 li2 kilos. 
Verdejos corrientes, 3 á 3*50 id. id.
Panetejos 3 á 3*25 id. id.
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 kilos 
32 á 33 pesetas.
«Morón», id 32 á33.
Pescados preparados para exportar
Boquerones fritos en latas de 2 k., 5 pesetas una.
Cada >**_>/ lleva el 
cápsula de este Modelo nombre: M!DY
Pilones de 1 
Plaquetas de id. 15,50 á 15*75 id. id.
Casqueado de id. de 15<50 á 1575 id. Id.
Azúcar de remolacha
Florete 11,75 á 12*25 ptas 11 li2 kilos.
Cortadillo Granada, 14 á 14*25 id. id.
Bacalao
Labrador chico, de 42 á 43 ptas. los 46 kilos,
Idem mediano, de 47 * 48 ídem los 46 Idem. 
Termnova, de 63 á 64 Ídem ios 46 Idem.
Cacaos
Caracas, 200 á 210 pesetas los 46 kilos.
Fernando Póo, 105 á 110 Id id.
Guayaquil, 155 á 160 id. id.
Cafés
Moka superior, de 190 á 200 ptas. los 46 kilos. 
Caracolillo superior, de 190 á 195 ¡d. id. 
Caracolillo segunda, de 165 á 170 id. id.
Puerto Rico superior, de 180 á 185 id. id, 
Hacienda, de 175 á 180 Id. H- 
Clases corrientes, de 160 á 166 d id.
Tostado primera superior, 2*15 á 2*25 Jos 400 
_  gramos.
En todas las Farmacias
Doña Amalia Carrascos Ro 
sos confecciona trajes de se­
ñora á la medida, con pronti­
tud y economía.
Caile de la Peña número 12,
ALOZAINA
Sepfilveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Avilés GiraMez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería.
Barrio Zambrana José, tocinería y coloniales, 
Conejo Martín Francisco,Estepa 66, zapatería, 
López Molina José María, comisiones.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas, 
Palma Rafael, Capitán Moreno 2 y 4, coloniales. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 




CORTES DE LA FRONTERA 
Antonio Cafvo, calle Real, barbes ía.
CASARES 
Gil Ruiz Antonio, Abacería.
ESTEPONA
Fernández Simón, salazón de pescados.
Jeréz Marmolejo Miguel, médico, 
jiménes Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Regulariza el flujo mensual, 
corta los retrasos y 
^ supresiones asi como 
¡g5\ los dolores y cólicos 
que suelen coin» 
í cidir con !a§
w *  D z m m m n  y  c1* 
Depurativo por excelencia 
PARA P 8  PARA PRENSA| para uvas ó para aceitunas- se ¡ 
\ vende una de hierro setnimueva 
Precio arreglado. Bodega del 
señores Barceló y Torres ínfor- 
| marán. iM IN O S ADULTOS
  
Dependiente
Se desea un buen dependiente 
que posea idiomas, conocedor 
negocio exportación con buegas 
refrendas,
Ofertas. Listas de correos cé-dnl n «¿19 fi/lí
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mereancias á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*35 L 
Mixto de Córdoba á las 4.25 t.
Tren express á las 6 1 .
Tren mercancías de La Roda á las 6-151.
Tren mercancias de Córdoba á las 8*40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
Tostado segunda, de 1*81 á 2 id. id,
Carbones
Mineral Cardif, 45 ptas. los 1.000. 
Mewcastel, 35 id.
Cok de gas de 48 á 50.
l-r i , * Ap más enfermedades del estómago
n  *  f  ** ■ oJa* ,a* funcú nes digestivas desaparecen en algunos días con el
Desea colocarse de cocinero í —  ¡ ¡ H s
un joven de 25 años, de Córdo- '
informarán e^caíle del A<nis el run ?nSe t̂iVA -?8 Ia ?r^par/ cí^n digestiva más conocida en todo nütn 7 ílg1a el 1o. uepó dto en todas las farmacia*.
7< ; C O L L I N  Y GV, P A R I S
mé, PARISCereales y  legumbres
Judias largas" Valencia, de 47 á 48 los 160 kilos,
d e s c o n f i a r
£ i  o t t r a t o  
£ •  g S a o n e s i a
fSIsbegs es unt 
bebida refreteaat* 
qu« pueoe igmaiss 
con perfecta seguri­
dad du«sme todo e! 
«ño, Ademi* de ser 
agradable como be* 
bída matutina* obra 
con suavidad sobre 
el vientre y la piel. 
Se recomienda espe­
cialmente para per» 
tonas delicadas j  
niños.
F®s*e»ae8a»«
20 EL HEROE Y !L  GJ&AR
—Ya lo está verificando.
—Yé inmediatamente y extiende la voz entre los tu­
yos, pero de modo que lo oiga Bermúdez, de que acaban 
de llegar tres desertores del ejército español, les cuales 
se han escapado después de haber sido sentenciados á 
muerte por los generales Peralta y  Navarro. Añade que 
desean tomar el oficio de contrabandistas y que son muy 
bravos y dispuestos. Procura que tu geDte no recbaee á 
sus nuevos compañeros, á «¡uyo fin les haces una seña de 
inteligencia.
—¿No os reconocerá?
— ¡Imposible! Nuestros disfriees, barbas y nariz nts 
ponen al abrigo de toda sospecha.
—En ese caso doy principio ¿ mi comisión.
—Juan, comprende bien que no hay término medio: 
ó te cuesta la vida nuestra llegada, ó harás tu suerte, 
dejando para siempre oficio tan expuesto é  incómodo; d o  
olvides ua instante á tus pobres mujer é hijos.
—Señor, os pertenece ya mi existencia, y  si no obra­
se con el acierto que deseáis culpad á mi torpeza, nunca 
á mi voluntad; pero fío en que no tendréis queja de mi.
—¿Es deeir que eres nuestro?
—En cuerpo y alma.
—Marcha delante, que á corta distancia te seguimos.
El contrabandista se dirigió á la cabaña, mientras el 
general y los maestres, á cincuenta pasos de él, comenta­
ban el encuentro de Bermúdez, brillando en sus rostros 
una satisfacción que no habían sentido desde el día en 
que cayó herido Silva.
— ¡Bravo!—decía Navarro.—Damos principio á nueg- 
fcra difícil misión con un acontecimiento que no pudimos 
prever, y que parece el augurie de haberse declarado la
I I P ®  »  «HeMer U©
t e  -IS B »®*So E9ss*W(&s©08f«
á© orí*
finalmente inyenta- 
Por Atmr»«op, es ia única pre- 
paredón pura entre 
« T »  l8* <!«»« clase. No
suban* tato «tan bueno*. 
Póngase especial euf» 
en ««igir que S a r a B y c a d a  frasco Heve «1 
nombre y las señas 
At-rait» Bismop, 
í8, Spelman Street, London.
Dqteoossflst» é »  áeiltofilMiea
EL BÉRfJMf WL 17
— Entonces, vamss á la cabaña. ¿Es persona de con­
fianza el pastor?
—Si, señor; pero recuerdo ahora que hay un intruso 
del cual bornes desconfiado mis compañeros y yo desde el 
primer momento que le vimes.
—¿Es francés?
— No, señor; español, y tan mal encarado, que no me 
ofrece seguridad.
—¿Qué hace entre vosotros?
—Lo encontramos en la cabaña al verificar nuestro 
último alijo, y sólo sabemos del él lo siguiente: hace ya 
algún tiempo que el pastor, no esperando huéspedes en 
algunos dias; condujo su ganado cerca de Agout con ob­
jeto de que pastase en los prados de la propiedad de su 
hermano. Una madrugada, en que el pastor salia con su 
ganado, oyó que se quejaban cerca de él, é inmediatamen­
te buscó al desgraciado que en sitio tan solitario exhala­
ba aquellos lamentos. Anduvo algún tiempo sin lograr 
su objeto, hasta que por último vió, entre las matas qus 
se alzazan á la orilla de un arroyo, tendido á un hombre, 
el cual presentaba herido el rostro, la cabeza y las ma­
nos. Nuestro buen anciano, compadecido por la suorte da 
aquel infeliz, lo curó con zumo de hierbas que él conoce, 
le dió alimento, concluyendo por llevárselo á la cabaña, 
donde acaba de terminar la cura empezada en los contor­
nos de Agout. Llegamos nosotros, preguntó quiénes éra­
mos, y sabiendo nuestra profesión, rehusó dirigimos la 
palabra, y aun parece huir de nuestra compañía. Le ha 
dado al pastor veinte ducados. Es contrahecho,..
— ¡Contrahecho!—exclamaron á la vez el general y 




Amenidades 50 Jam.tr cabi ío. pum  411,000 kiiógramo»;
cerdos, peso 1.683 küógramos; písela»
24 oielfiK, 5,75 po ¿eta*. a I
Gobrsnza dal Palo, 6,32 pesétü*. 
í oír,] peso: 5 638.259 ki'ógraaios.
Total de adeudo: 55.1 §3 pesetas.
nacer!.q.Uln ~ Pues" ' mi hermanlto> acaba de
La escena ocurre en el buffet de una e^tarión 
U n * e detiene m1nntof‘aCtón 
Diea usted ai u^f~° moí ° ’ esto es escandaloso!
la’ raci0,le5 «“« "»» í»
8eqido°de U8t®d.’ per0 lo hacemos en ob-
^onend 4 p l r d t  el tS et0S! *  ese »  «
*
En la estación: *
Ü ^bSuríontTn n¡1!ete para <<Dos Humanas».vjiiuamrro que lo oye ?e acerca v le dlrp- 
-  jgaste, deme un billete para un padre v un
líecaudadéu. obtenida en ei día de Ja 
o*r c o n c e p to s  s ig u ie n te s :
Por inhffinaciones, 442,50 peseís». 
Por permanencias, 47‘50,
Por exhumaciones, 36,00.
1 °tal: 5^,00 pesetafe.Eapsffilásulss
TEATRO CERVANTES: Tercera presenta­
ción del gran Raymoad, con su trabajo de ilusio* 
nismo.
^CINE IDEAL.^Función para hoy: 12 mainffl 
cas y cuatro grandiosos estrenos.
Los domingos y<!ám íeí&foos ^aiiisse isifsitíl 
con preciosos jugu&tes pasa n iñ o s .  
Preferencia, 39 cén íia ^  General, 10.
De visita: * *
-“ ¿Está tu amo en casa?
— No señor.
—¿Cuando volverá?
— Cuando el amo manda que se die 
en casa, no se sabe á qué hora ha
Tfp. Ú& EL POPULAR
P á g in a  t a p e r a e z  p o P n z A n
Zuñe* 2 0  de M arao de M M
wmmm
Bolsa de Madrid
Cotásaciéra o fic ia l del úim 
17 de Febles*® de 1911
FONDOS PUBLICOS





Serie F 50.000 pesetas.......
E 25.000 » _ .......
D 12.500 » ...... ......
C 5.000 » ..........
B 2.500 » ..........
A 500 » ..........
GyH 100 y 200......
En diferentes series...... ....
4 0l0 AMORTIZADLE
Serle E 25 000 pesetas...........
» C 5.000 » ..........
» B 2.500 » ...... ,....
í  A 509 » ..........
En diferentes senes...............
5 0i0 ámohíizable
Serie P 50.000 pesetas..........
E 25.000 » ..........
D 12.500 » .......
C 5.000 » ..........
B 2.500 » ..........
A 500 » ..........
En diferentes series...............
acciones be bancos









Gijón.............. ........ ...... ............ .................
AZUCARERAS
Preferentes.,............ ...............
Ordinarias ......A;........ ......... .......
Obligaciones......... ............
FERROCARRILES
Acciones ferrocarril del Norte





» Madrileña de Elec­
tricidad.......
» de Electricidad del
Mediodía...,..........
Compañía Eléctrica Madrile­
ña de Tracción.... .............
Idem idem 5 0[0......... ............
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía
Idem por resultas.......;............
Idem por expropiaciones inte­
rior .....................................
Idem idem en el ensanche__
Deuda de Conversión y Obras 




Cédulas Hipoaícarias 4 0¡0....
Altos Hornos de Vizcaya.......
Construcciones Metálicas....Uiiién
5 Oio..........................
M Duro Felguera, acciones 
Compañía Peninsular de Te
léfonos......... i ...... .
Papelera Española, acciones 
Cédulas del Canal de Isabel II 
Diputación provincial Madrid
CAMBIOS
París. A la vista, por 0j0.......








































































































zar can elegancia y pe no 
lastime el calzado. Cs lo mis 
práctico y conteniente gara 
etitar los callos, juanetes y 
otros ptiedmientos de los 
pies.
En esta fábrica, movida por electrici­
dad con todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero.




















s Industria y Trabajo, á don Natalio Rivas Santia-, calles de Agustín Parejo y adyacentes se nos 
go, diputado á Cortes, \ quejan de la falta de vigilancia que se observa
Administacion Central. ; en aquellos sitios, donde una partida de rateros
Guerra. -  Cosejo Supremo de Guerra y Mari-\ de los muchos que en Málaga pululan, ha esta 
na.—Relación de las pensiones declaradas por ■ blecido sus reales.
este Consejo Supremo durante la primera quince- Anoche Intentaron atracar á un amigo nues- 
na del mes actual. ¡ tro, que estuvo á punto de ser víctima de los
Hacienda.-Dirección general de la Deuda y \ citados rateros.
Clames Pasivas.-Relación de las declaraciones! La policía debe dar una batida por aquellos 
de derechos pasivos hechas por este Centro di- ¡ 
rectivo durante la primera quincena de Feb.ero úl-
Gobernación.—Subsecretaría — Relación d es Sepelio.—Ayer tarde á las cinco se verificó 
los opositores aprobados para ingreso en el Cuer-: en el cementerio de San Miguel el sepelio del 
[ po de Vigilancia que han sido nombrados para j cadáver de y  a i espetable señora doña Isabel 
¡ocupar las vacantes que existían én ei día que|Luna Robles, viuda de Torres, madre de núes 
r terminaron los ejercicios. j tro querido amigo y paisano el notable bajo de
j Idem id. id. que han sido nombrados aspirantes j ¿pera don j 08é Torres de Luna 
sin sueldo con derecho á ocupar las vacantes que j Concurrieron al triste acto gran número de
^Instrucción DúbHc^—Dirección eane»-al de ori- personas, demostración patente del 
í mera enseñan^. Resolución de las Aclamaciones; to que ha producido el óbito de la distinguida
á los concursos de ascenso y traslado para la pro-; dama entre sus relaciones.
, visión de Escuelas y auxiiierías, Reiteramos á la afligida familia la expresión
Hacienda. — Subsecretaría.— Continuación del ■ de nuestro más sentido pésame.
3 esca'afón de los funcionarios de Administración ‘
| civil dependiente de este ministerio. Cine Ideal.—Anoche se vió concurridísimo
? Instrucción pubUca.--Subsecretaria. -  Continua- i- . ,
Uión del escalafón, por provincias del personal
j subalterno dependiente de este ministerio. '¡ Hoy se estrena «El u^shollinado «Meyei
¡ Dirección general de primera enseñanza-Adju- 5 viendo el Zappelín», «ruga da amanees» 
i dicación de piazas y relación de aspirantes á las 5 otros, 
í escuelas y auxiliarías de niños, anunciadas á con- Mañana la interesante película «Pathé perió 
| curso de ascenso, conforme'al real decreto de 15 \ dico» revista de los acontecimiento de! mundo 
’ de Abril de 1910. i Plaza á concurso.—Está vacante la plaza
j de profesor de primera enseñanza de la escue 
lia laica del6.° Distrito de e¿ta capital, dotada 
Icón el haber anual, aproximado de mil pesetas 
i la cual ha de proveerse pGr concurso entre 
j los aspirantes que reúnan las condiciones si­
guientes:
i 1 .a Haber cumplido veinte y dos años de
ejercer
Muro j  Saesi
Em
Veadsis alcohol Gloria y deanaíurátf/atío, da 
tránsito y para el consunso con todos ios aere*. , I edad y no hallarse incapacitado para
d? t«  grados ,808 ,7 . M3Í, ! a í  ; c a m o s ^ 0 O 3 .¡(|  ¿  ^
3 Jeréz de 10 i  15 péséífes las 16 66 litros.
: Dulces Pedro Xta?en á 8 Moscatel Lágrima, 
Málaga color de 10 m  adeíaate,
Tierno vino á 35. *
¥ M M trleHvíá9unautom óvil d a30c&M* 
U03» ub alambique alemán con caldera de 800 li­
tros y tzvm órense hidráulica de gran potencia, y 
liiift báscula de arco para bocoyes.
Poseer título de Maestro Superior ó 
j elementa! y en su defecto certificado de revá' 
I lida.
3.a Certificación favorable de haber prac- 
la perttootAn dí>l Magisterio en ídgúr 
■ Centro de enseñanza.
! 4.a Tener ideas genuinamente democrá?
cas, que acreditará con documentos de habeí
cuitad de Derecho en su domicilio, Correo Vie­
jo número 1, piso 3.®
El señor Santacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solici­
taren.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Es­
tomacal de S á izae  Carlos.
Bí t o d o s
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical. . . . .  .
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
¡jTheobPcm ina <Lupe>H 
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos.
Venta en Farmacia y Droguería. Deposita­
rios en Málaga y su provincia, señores Plade- 
na y López, Horno, número 14.
S@ prev iene
á los consumidores del famoso «ZOTAL», que 
la multitud de líquidos que llaman desinfectan­
tes y sin éxito conocido de ninguna clase que 
están haciendo en el país, no tienen nada de 
común ni parecido con el acreditado desinfec­
tante y microbicida «ZOTAL» inglés de Bur- 
goyne, de fama mundial, y recomendado por 
Real Orden, que se expende solamente en la' 
tas decoradas de l i 4 , 1,5 y 10 kilos, en Far 
macias y Droguerías, al precio de 1 ‘50 pesetas 
el kilo .
{¡¡Cuidado con las imitaciones!!!
Los O o leres de Estóm ago
Se curan haciendo desaparecer las causas 
que los producen, con un remedio muy senci* 
lio, que una casualidad me hizo conocer. Cura' 
do personalmente, así como numerosos enfer 
mos, después de usar en vano todos los medi 
camentos preconizados, ofrezco indicarlo gra­
tuitamente á todos los que los padezcan. Es 
'una verdadera maravilla curativa, de resulta' 
dos sorprendentes.
Escribid á A. de Lara. Salamanca 23, Má' 
laga.
P érd id a
de un medallón redondo de brillantes y esmal 
te negro.
El que lo encuentre puede presentarlo en 
la casa de la condesa de Pries, Alameda de Mi 
ramar, donde se le gratificará.
R epresentantes
Se desean en los pueblos de esta provincia 
donde existan fábricas de alguna importancia
Diríjanse á Agustín Utrera, Alameda 23 
Málaga.
Panacea del ©aSsell©
Remedio infalible para combatir la tiña. For 
talece el cabello y evita su caida, preservándo 
le de infecciones. Frasco 3 pesetas.
De venta: Plaza de la Aduana 99, barbería.
P a rd  se fio ra  de compaftfa
ó ama de llaves, se ofrece señora viuda joven 
que ha gozado de buena posición.
Informarán en la Administración de este pe­
riódico.
H© a lqu ilan
Fi niso seemndo en la_ casa número 26 de la
TAMBIEN ee vessde fuerza eléctrica para una |  pertenecido á algún Centro republicano o ga- 
íábrica de harina 6 cualquier otra Industria en las f antía escrita de dos persona que sean dentro
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 27
C a j l í a s  d e  á  p e r l a s  
d e  v e n ía e a  to d a s  la s  - f a rm a c ia s  1} 
U nico i m p o r t a d o r :  
E& i lQ U E F í  IH K £ N, M A LA G A
^ m \
Bogam os á io s s u s e r ip to r e s  de  
fuera de M á la g a  q u e observen  
faltas en e l recib o  de n u e str o  [ 
periódico, se s ir v a n  e n v ia r  la\ 
queja á la  A d m in is tr a c ió n  de  j 
B L P O P U I jA B  p a r a  qu e p o d a -  ’ 
mos tr a s m itir la  a l se ñ o r A d m i­
nistrador p r i n c ip a l  de correos  
de la p r o v in c ia .
fs iic tfi íé í f i  ÍS
SsüStlSE*!©
Ministerio de Fomento:
Leyes incluyendo en el plan general de carrete­
ras del Estado las que se indican.
r  J S ."  Nueva suscripción desde 1." de Enero de 1911. iV°y*i cairetera U6 Boiinont6 <X IVLur08> SS PfAonprtn —Pnr uns rpríhlr^
VlSé"ve ̂ , nc X S"Ce5!V0 de Padra" 4 N°y,! POr el sS p ?o°r- 1 !" .-& < ! lomosmtiw y vii.EcoDa. lujosamente encuadernados, correspondientes á
Ministerio de Gracia y Justicia: ¡a Biblioteca Universa! Ilustrada que son: To­
la  firma de ayer. más Alva Edison , vida íntima del gran inventor; \
Marina. 1 Obras escogidas, de Gaspar Núñez de Arce;;
Real decreto disponiendo pase á situación de Eneida, de Virgilio; Napoleón I, do3 tomos.: 
reserva el capitán de navio de primera clase don (2. .Un numero semanal de 16 páginas del perió- 
Alejsndro Bouyón y Rubio. dico La Ilustración Artística, notable revista do
MTOT«n-,rx,T̂  r™. i literatura, artes, ciencias y actualidades. 3.° Un ¡j
nisterio de la Gobernación. j número quincenal de E l salón de la Moda perió-
Reales decretos concediendo la gran cruz de la ¡ d{co fndespensable á las familias.
Urden dvil de Beneficencia á don Gonzalo de Todo por una peseta  semanal que abonará el: 
Vilches y Llano, conde de Vilches, y á don Arca- guscriptor al recibir el numero de La Ilustra- i 
dio Roda. , , , , , ̂  . . 1 ción Artística, siéndole después entregadas pe-
Utro nombrando vocal del Consejo de Admims-1 ri6dicamente durante el año, las obras indicadas. JV ~ „ A 1 -J a M M . — U. M /í ̂  /I -4 4 C% 4*1 L'-y rtt* a V
¿ del republicanismo, muy conocidas del Jurado. 
| El Reglamento de régimen interior de la 
¡ Escuela y otros detalles importantes que de- 
sben conocer y consultar ios aspirantes, están á 
\ disposición I03 días no feriados de diez á cuatro 
j en el Círculo Instructivo Obrero del 6.° Dis- 
j trito, Carrera de Capuchinos, núm. 52.
Los aspirantes dirijirán sus solicitudes docu- 
| mentadas, al presidente de la Comisión de Es­
cuela , don Antonio Castillo Ramos, Frailes, 
I nüm. 36, hasta el 25 del mes de Marzo, 
t La Comisión designada, compuesta por tres 
^socios, é integrada por la Junta Directiva del 
i expresado Círculo, formarán el jurado, que re* 
í solverá libremente, aceptando á cualquiera de 
j los aspirantes ó desechando todas las solicitu- 
j¡ des, siempre antes del día 15 de Abril,- Mála­
g a  22 Febrero 191L—La Comisión.
|i Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora- 
I dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa- 
■ so extraordinario de las asignaturas de Ja fa
Sucesores de Lino del Campo
Ultramarinos y  Coloniales
“La Marina,, Puerta del Mar 9, “La Paleta Peal” lañes ?
T ora] moutadn exn*ofeso oara la venta al detall de vinos y licores. Calle Martínez de la Vega»
inaugurado recientemente é instalado con coRfort y lujo. Bebidas selectas de tedas clases y vmes
dC DÜde tes tref de lk tarde se sirven variados Sanwlch de jamón, queso, anchoas, pate de folgráa, 
etc., bizcochos con mermelada inglesa y champagne á la c°pa__
«E l F ley de lo s  P u rgan tes»
T  J ^ U L i^ Í A ^ r íu . .^
i in is h a r in a ,  P u r g a n te  p r e p a r a d o  p o r  eJ « rm a c é u M ó p  a s ío ts f s  
IMIbp C o u sinoa»P urgan i©  depupsia^©  u e rd a o
ror lo tentó, pueíe
pór s ís lb w 0í'gmdabiejatoman haaía los pillas ^pmt^iravcróade-
ra ifodo elque se purgue una vez con LA ANISHARINA, 1a preferirá siempre á los demás purgan- 
tPR- tanta ñor su sabor agradable, cuanto p©r sus seguros efectos purgativos.
Las personas biliosas debsn hacer uso de LA ANISHARINA temando UN y
después en dia* alternos, un tercio del papel; y así resultará an verdadero extirpad r de !d bií 3* .
LA ANISHARINA PURGANTE se vende en todas las buenas Farmacias y Drogttexip a cénti
mos EL SOBRE. , . _  .
P e d id  sie m p re , A m a h a r tn a  P u r g a n te  




De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de I 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas ulceraciones, |  
sequedad, granulaciones, afonía producida por car-sas periféricas,_feíi j.ez m ¡ a. wnto, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones cientsjicas, tienen el pri­
vilegio dé que sus fórmulas fueron las primaras que se conocieron de su c ase en «-¿pa­
ña y en el ext-aejero.
A c a n t i l e s  v i r i l i s
Políglicerofosfata BONALD — Medica 
mentó antineuastánko y antidíabético. To­
nifica y nutre ¡03 sistemas óseo muscular y 
nervioso, y Ilevá á la tangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 peceras 





CoábÉ.ié k?.s enfermedades del pecho. 
Tuberculosis. Incipiente catarros bronce* 
neumónicos, iari»go-f ai ingesa, fciféccioites 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetss
De venta en todas las perfumerías y en la del autor, H i á e s  d e  %té,e (antes Gorge- 
17), Madrid.
1 ......................... ............. -  m m
¡  » w . ,
calle de Josefa Ugarte Barnentos.
También se alquila una cochera en la misma 
casa.
Las casas de calle Alcazabilla 28, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero.
De la provincia
Boda.—En Ronda ha contraido matrimonio la 
bella señorita Luz Linares Reynoso con el bi­
zarro oficial de Chiclana don Alejandro Alba- 
rracín Linares.
Deseamos á los nuevos cónyuges una eterna 
luna de miel.
Despedida de ua soldado.—En uno de los 
trenes que conducía á los nuevos reclutas dé 
esta provincia á Madrid, se ha desarrollado un 
suceso entre padre é hijo con motivo de la des­
pedida, al embarcar el mozo en la estación de 
Benaojan.
Francisco García Ramírez, vecino del citado 
pueblo, no quería separarse de su hijo un mi 
ñuto y hasta se hallaba dispuesto á acompañar 
le en el tren militar á donde fuera preciso, pe­
ro la guardia civil le cortó el camino.
Apercibido el de la Estación de que el paisa­
no no abandonaba el tren, requirió el auxilio de 
la benemérita, la cual procedió á detener a! 
enternecido padre. . ,  , ,
Aun no habíase alejado dos kilómetros el 
tren, cuando se oyeron varios disparos al pare­
cer áe mausser, cesando en su marcha el con­
voy.
Al lugar de la ocurrencia acudieron los guar­
dias y el personal de la Estación de Benaoján, 
enterándose de que el hijo del individuo deteni­
do momentos antes habíase arrojado da! tren 
al conocer que habían preso á su padre, por 
cuyo motivo se hicieron ios disparos que moti­
varon la parada del convoy.
Afortunadamente el recluta resultó ileso de 
la caída, siendo recogidofpor los compañeros de 
viaje y marchando después en ei tren.
El hecho se atribuye á la triste impresión que 
tanto en el padre como en el hijo causó la for­
zosa separación, creyendo que no volverían á 
verse más.
Del hecho se dió conocimiento al Juzgado 
correspondiente.
lili IIITWnrnmril lili llllinpi'
D E  M A S 1 E A
Ha sid© nombrado el capitán de navio de ía es­
cala de tierra, don Ricardo ds la Guardia, coman­
dante de Marina de Palma de Mallorca.
Se ha dispuesto pase la situación de reserva el 
capitán de navio don Alejandro Boullon y por 
voluntad propia el intendente don Rodrigo S Ro­
mán.
q? Han sido ascendidos á los empleos superiores, 
el capitán de navio don Joaquín Barriere, capitán 
de fragata don Ignacio Pintado, teniente de pri­
mera clase don Felipe Arnáiz, teniente de navio 
don León Herrero, alférez de navio don Luís 
Pascual de Covil, capitán de fragata don Juan
Carranza, teniente de navio don José Barrera y 
alférez de navio don José Pérez Chao.
La liquidación de
la deuda municipal
E d ic t o
Habiendo acordado elExcmo, Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en ei más breve 
plazo posible el importante problema del arre­
glo definitivo de su deuda," para la total sol­
vencia de la misma en la forma y tiempo que 
oportunamente se determíne, precisa realizar 
algunos actos preliminares, tales como recti­
ficación de las liquidaciones parciales y recono­
cimiento y exclusión de créditos da la actual 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre un 
plazo de tres meses para .ios habitantes dé este 
término municipal y de seis meses para loa 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y contarse desde el siguien­
te día al de la publicación de este edicto en 
la Gaceta de Madrid, pueden los que ostenten 
créditos contra esta Excma. Corporación, com­
parecer en la Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí ó debidamen­
te representados, todos los días hábiles, de una 
á cuatro de la tarde, al objeto de exhibirlos 
títulos ó documentos en que funden su derecho, 
para en su vista resolver lo procedente.
Los que asi no lo hicieren se entenderá que 
renuncian á los beneficios que puedan resultar 
del arreglo y amortización de la deuda.
Málaga 31 Enero de 1911. — El alcalde, 
Ricardo Albert.
OCASIOM
En el barato cnlle Nueva 53. frersta el estanco, 
ee realizan st^oriores cortes de trajes de cabelle 
ros, r€taeo#®ras de señora y otra infinidad de
arílcu os á precios desconoddc
tración del Monte da Piedad y Caja de Ahorros 
de esta Corte á don Francisco García Molina.
Otro autorizando al ministro de este departa­
mento paru adquirir directamente 40 aparatos te­
legráficos Hughes, de la patente Siemens y 
Halske.
Otro idem id. id. para que contrate la ejecución 
del proyecto de reforma de la casa que ocupan la 
Administración general de Correos y Centro de 
Telkgrafos Sevilla,
Otro Idem id. id. para que contrate, sin las for­
malidades de subasta, la construcción de un local 
con destino á pabellón de desinfección de equípa­
les, en la estación de Port-Bou,
Otro declarando jubilado á don Pedro Macias y 





HReal decreto disponiendo se cree en este mín is 
terlo un organismo con la denominación de i/js 
Pección genera! administrativa de las Juntas de 
Obras de puertos-
Otro (ratificado) aprobando ei contrato de 
arrandsmiento del local para la instalación de la 
Junta de Montes.
r °Kíre fdeclar»ndo jubilado á don Jenaro Alas 
Lrena, oficial segundo de la secretaríaria de este 
ministerio.
Otro admitiendo la dimisión del cargo de vocal 
«e la-Junta central de Colonización y Repobla- 
Secall S|1Qr al ingeniero de Montes don José
Otro nombrando vocal déla Junta central de 
colonización y Repoblación interior el ingeniero 
deM°nte8don Rafael Escriváde Romani. 
otro nombrando director general de Comercio,
La Giralda, gran revista de dibujos para bor 
dados; treinta céntimos al mes.
Centro general de suscripciones en Má laga: 
Juan González Pérez. Hinestrosa 16.—De 8 á 12 
mañana y 4 á 6 tarde.
—~
Noticias locales
Quincenarios. -  En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, catorce individuos.
Denuncia.—Carmen Marín García ha pre­
sentado en la jefatura de vigilancia, una de­
nuncia contra Concepción Gijar» y Sebastián 
González, por hurto de 45 peseta* de la pro­
piedad de la denunciante.
Hurto.—María Nuñez Negrete reclamó ayer 
en la Alameda de Colón el auxilio de una pa­
reja de Seguridad, para la detención de Felipe 
Fernández Merino, que según aquélla, le había 
hurtado un portamonedas con 13 pesetas.
Dicho sujeto fué puesto á dispeslclón del 
Juzgado correspondiente.
A la cárcel.—A disposición del Gobernador 
civil ingresaron ayer en la cárcel pública, los 
distinguidos amigos de lo ageno, Antonio Gue­
rrero Guerrero y Lázaro Alarcón Jiménez,
Escandaloso.—Por escandalizar en la calle 
Polvorista y dirigir insultos á una pareja de se­
guridad, fué ayer denunciada al Juzgado corres­
pondiente, Francisco Redondo Ortíz.
Falta de v ig i la d a .—Los vecinos de las
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tal ocupación; por eso te elegimos entre los muchos que 
conocen este terreno, deseando que nos ayudes en en una 
empresa honrosa y  meritoria y que te arraneará, para 
siempre de estos montes y de la compañía de contraban­
distas, á los que indudablemente reehazatu índole y bue­
nas intenciones.
— Todo eso es eierto—-contestó Juan con asombro;—  
el oficio me repugna y día y noehe supiro por marchar á 
mi pueblo y  consagrar los dias de la vida á mis pobres 
mujer é hijos; pero en verdad que no me explieo el enga­
ño de Donen ni vuestra prqseneia aqui. ¿S3Ís por ventura 
oficiales del ejéreito español que reside en Tolosa?
— Algo más, Sabadelí.
— ¿Más aón?
— Sí, mucho más.
— ¿Jefes acaso?
—Esos nos miran con respeto; pero antes de 
adelante, conviene qua contestes con sinseridad á 
guientes preguntas, ¿Tienss íú noticia de los medios em­
pleados por los franceses para herir al duquo del Imperio 
y cogerle prisionero?
—Dicen que le tendieron horrible emboscada y que 1 e 
hicieron fuego p®r la espalda en los momentos en que se 
hallaba rodeado únicamente de cuatro ó c;nco caballeros, 
ggg— ¿Quién te lo  ha contado?
—No se habla de-otra cosa én QMaluña, 
que no hay uno solo que deje da maldecir á 
que obraron tan traidoramente.
— ¿Y tú que dices á eso?
—A mi se me saltaron las lágrimas cuando escuché la 
historia y  desde aquel momento odio con toda mi alma á 
Jos franceses.





y en verdad 
los villanos
—No me engañes, Juan. Te advierto que juegas la 
vida en estos instantes.
— Os he dieho la verdad y no creo haber dado moii- 
para esa amenaza.
— Es una sola advertencia, por que has de saber que 
te habla el general Navarro y te oyen los maestres de 
campo don Alvaro de Osorio y Núñez de Lara.
— ¡Jesús!—exclamó el contrabandista poniéndoos en 
pie y quitándose la gorra nuevamente.-^-¡Mano á mano 
con el padre adoptivo d§l generalísimo y con sus mejores 
amigos! Perdonad, señores, y cread.,.
— Siéntate, Juan; cubre tu cabeza y  disponte á se­
guirnos y á S8r rico.
— ¡Señor!... Lo primero pase, mas la segundo me es 
imposible. Juan Sabadelí no puede tapar su cabeza ante 
personas que tanto admira y respeta.
—Pontela gorra y entiende, Juan, que s ita  valor y  
lealtad te llevan junto á nosotros, tendremos que .cosur 
los euatro en un mismo plato, dormiremos en lecho pare­
cido ai sitio sobre que estamos y delante de gente nos tu­
tearás como á tus subordinados, á esos contrabandistas 
que te obedecen.
— No os comprendo, señor,
— ¿Quieres guiarnos por tierra y por mar hasta que 
lleguemos á la torre del Godo y más tai de ayudar los á 
salvar &! duque del Imperio? No pongo precio at encargo, 
te daré cuanto pidas.
— ¡¡María Santísima, lo que intentáis! Empresa digna 
de vosotros; pero yo, pobre rudo montañés, ¿qué puedo 
hacer al ¿ado de tan elevados señores?
—¿No fonoees los montes Pirineos, el cabo de Cveus 
j  el golfo de &^on?
P á g in a  c u a r ta P O P  V i  A A tines 8 0  de  Marino dé 191
B e l E x tra n j
19 Marzo 1SU,
SÜG
Ea la cámara de diputados sentóse ayer la 
primera mujer elegida diputado.
Ei presidente la saludó pronunciando Un ex­
presivo discurso que escucharon todos los di­
putados puestos de pie.
0©  ¥£@$1siasgltsea
ES segundo regimiento de infantería salió á 
Reforzar ía guarnición de Monolutes, capital
dei archipiélago de Haway.
Dice que hay preparados 12 000 soldados 
para marchar á íes mismas isla3, ente la contin­
gencia de une egresión de los japoneses.
O© ü ciíík s
Se cree inminente la crisis del Gobierno, su­
poniéndose que será total;
En la sesión de ayer entablóse una grsn dis­
cusión, con motivo de la reforma electoral, ne­
gándose el presidente dei Consejo, Luzzltl, i  
aceptar tea modificaciones propuestas por al­
gunos diputados.
Por 195 vetos aprobóse una orden del día 
de confianza al Gobierne, votando én contra 
los republicanos y socialistas y radicales.
_ El voto de éstos tiene importancia excep­
cional, porque al partido radical pertenecen loa 
ministros de Instrucción y Obras.
18© f@ s*ís
DIRIGIBLE
Nuevamente se elevó el dirigible de Torres 
Q vedo, llevando tres tripulantes, 
t  írü aparato evolucionó sobre Parte, á 450 me­
tros de altura, durante tres cuartos de hora.
AGITACION
Lii agitación éntrelos viñadores del depar­
tamento de Aube,se extiende.
Los ayuntamientos siguen dimitiendo.
En todas partes aparecen pasquines amena­
zadores contra los negociantes.
REFUERZOS
Definitivamente el miércoles marcharán tro­
pa* & reforzar el cuerpo de guarnición de Ca­
rablanca.
DERROTA
Las tropas de! Gobierno de Paraguay de- 
m  : aron á los rebeldes, haciéndoles 300 bajas.
Le cree dominada la insurrección.
D® Uabosa
Resulta inexacto que las sociedades obreras 
hayan acordado la huelga general para el lu­
nes.
Según nuestras noticias, limiíaránse á pro­
testar de la crueldad con que fueron reprimidos 




D@ © á á ls  
(POR TELEFONO)
LOS DEPENDIENTES
Iioy se celebró un mitin público, organizado 
por la dependencia mercantil.
Pronunciáronse discursos entusiastas, acor­
dando pedir el exacto cumplimiento del descan­
so dominical y la promulgación inmediata de la 
Ley del contrato del trabajo.
También se acordó dirigir mensaje de gra­
cias á los compañeros .de Málaga, á quienes 
corresponde ia iniciativa de! movimiento en 
España.
EL3 INMIGRANTES
Ha fondead0 en el puerto el trasatlántico 
Alfonso X IIIy procedente de la Argentina, en 
es que regresan muchos obreros andaluces
Durante la travesía dió á luz Mercedes Gar­
cía, de Almería.
i3@ WxfonoBsa 
( P O R  T E L É F O N O )
Se ha celebrado la corrida dispuesta para 
hoy, lidiándose becerros de Correa, por las 
cuadrillas que regentean los jóvenes y aplau­
díaos diesíres sevillanos Limeño y Gallito.
ES primero quedó bien y el segundo supe-
rio
plaza había fuertes retenes de la guar­
dia civil, en previsión de que se repitiera el 
escándalo de la novillada última.
Be M adrid
19Marzo l i l i .
S in  p ec lb ii*
Canalejas y Castrillo no recibieron hoy á los 
periodistas.
Susp©n©ién
Debido al mal tiempo, se ha suspendido la 
corrida de toros que se anunciaba para hoy. 
Contp s  ©©üísaamos
En el íeatr® Lo Rat Penat celebróse un mi­
tin contra los consumos.
Pronunciáronse fogosos discursos en contra
dei impuesto, abogando por su abolición ó sus 
titución.
Los organizadores del acío habían invitado 
al señor Urzaiz.
S ssBís9© E as aSSsopfirfos
Telegramas oficiales de Valencia camunica-
can que después de ios alborotos ocurridos en 
Rafelbufiol, el párroco y e! vicario marcharon 
á Valencia.
A la estación acudieron varios grupos de 
mujeres, que fueron disueltos por la guardia
civil.
Se restableció ■ la tranquilidad al saberse que 
no volverá el párroco,
Aun cuando se ha dicho que Será nombrado 
senador vitalicio don Jesús Palomo, otros afir­
man que cuenta con probabilidades para serlo, 
don Rafael Sartho.u,
Noticias de Méjico dan como cierta la retira 
da del matador de toros Vicente Segura,
Parece que vendrá á España á cumplir com 
promisos contraidos, cortándose la coleta.
Sara*© ® »
El exmlniatro señor Barroso sigue dentro de 
la gravedad, pero tiende á mejorar.
Lae¡@s*wa
Ei señor Lacierva se propone reanudar su 
vida activa, y volver al Congreso el próximo 
jueves.
Ü©g5*©sa
Esta noche regresará á Madrid el señor
Maura.
O a b a t e
Créese que el jueves comenzará en el Con­
greso el debate del proceso Ferrer, en el cual 
intervendrán Lerroux, Lacierva., Alvarez y 
Soriano.
InteppoEficidai
Los carlistas piensan dar mucha importan­
cia á la interpelación sobre el nombramiento 
de coronel honorario del regimiento de Saboya 
en favor deí rey de Italia.
S erfk is i i  t i  n d t í
D el Extranjero
19 Marzo l i l i ,
O© IF&píss
Dice Le Malín que el Vaticano reprueba 1* 
iniciativa tomada por los cardenales franceses, 
de protestar hoy en las catedrales contraías 
fiestas que celebre Italia para conmemorar ía 
unidad italiana.
La Santa Sede recomendó á los prelados 
que se abstengan de prenunciar palabras mor­
tificantes para el Gobierno italiano.
CASTIGO
Comunican de Fe¿ que el sultán castigará á 
ia tribu de los chebsrdss.
Se hs restablecido la comunicación con la 
mehalla del comandante Mangln.
¡3® H o B f Sesga d® CfoSS©
Las tropa* peruanas no han entrado en el 
territorio chileno, reinando tranquilidad en la 
frontera.
D@ ft©sraa
A consecuencia de la votación habida ayer 
en ia cámara de diputados, el ministerio acor­
dó ¿dimitir.
El presidente del Consejo, Luzatti, visitó al 
rey para anunciarle tsl propósito.
Mañana lo hará público en el parlamento.
Parece que se formará un gobierno liberal, 
presidido por Giolitti.
O® fféOBVSS
Después del Consejo de hoy, el presidente 
Luzzati entregó al rey la dimisión de todo el
Gobierno.
E3 EL HEROE Y EL SISAR
—Por dedos, que no siempre hago mis alijos en tie­
rra, verificándolos muchas veces en el cabo y  el golfo por 
ui playa y  la costa. Desde Gerona á los Pirineos, de és­
tos á Tolosa y  desde Perpiñán á Marsella, no hay un pal­
mo de terreno que yo no haya estudiado, regando parte 
de él con mí sangre de contrabandista.
—Es cuanto anhelamos nosotros.
—Entonces contad conmigo para todo.
—¿De qué gente -divojte»?
— Aquí somos cuatro, pero en breve...
—Basta y sobra con vosotros. Es conveniente que só ­
lo tú sepas quiénes somos y á lo que vamos á la cesta del 
golfo.
A nadie diré una palabra, presentándoos á los míos
como contrabandistas.
—¿Qué armas tenéis en la cabaña?
—Buenos mandobles y  algunas dagas.
Ya ce¿’ca del cabo, ¿tendremos lancha que nos con­
duzca á la orilla de la torre?
-™ui, señor, grande, sólida y de ía propiedad de un 
un paisano amigo, que nos la alquilará por centésima vez.
—En ese caso descansaremos hoy en la cabaña, y  en 
cuanto llegue la noche seguiremos la cordillera adelante, 
hest -i la costa donde nos embarcaremos.
• L  i malo es que no hallaréis comodidad alguna en
estas sitios.
—Peor estaremos junto á la torre del Godo, en cuyas 
cercanías so carecerá probablemente de todo, hasta de 
paja para recostar nuestros cuerpos.
— liso ada lo veremos; estando mis compañeros y  yo, 
obtendréis fácilmente lo que se pida.
Victor Manuel se reservó contestar hasta 
consultar i  los personajes de costumbre. 
Insístese en que Giolitti formará Gabinete.
Dé Provínolas
18Marzo l i l i .  
D® Bai*c®S®nx
BUENOS DESEOS
Canalejas ha telegrafiado al gobernador, in­
teresándole exprese al Fomento del trabajo na­
cional el deseo del Gobierno de resolver favo­
rablemente el asunto del tratado con Cuba.
MITIN
La dependencia mercantil ha celebrado un 
mitin en favor del descanso dominical.
^ Ib ^ « s © ta
Ha llegado don Rafael Altamlra, tribután­
dosele un recibimiento grandios®,
Mañana dará una conferencia en el Ateneo.
En su h*nor organizan algunos amigos un 
banquete.
O®
Hoy llegó don Luis García Alonso, diputad® 
por el distrito, k despedirá de electores, 
con motivo de ir de gobernad ,r.á Sda mnca.
■Los liberales, asi como los orgsv lamba y 
corporaciones, han pedido al .Gobierno que sea 
candidato oficial en esta vacante, don Roque 
Martínez, hijo del distrito y gran amigo de 
Canalejas.
Dé Madrid
19 Marzo 1911. 
fi C anaB ejsi
Ei señor Canalejas permaneció toda la tarde 
en su domicilio, siendo vlsitadísimo.
Durante el día recibió muchos telegramas de 
felicitación con motivo de su santo.
L ab or*  pfflSp3@Bta®raiai*¡a
Durante la actual semana continuará en el 
Congreso el debate del proyecto d® Contabi­
lidad y el de la supresión de carreteras.
En el Senado seguirá el servicio militar obli­
gatorio.
o n o m á s tic a
Esta tarde hubo numerosa concurrencia en 
el domicilio de Canalejas, visitándole todas las 
autoridades, los ministros, muchos politices y 
bastante significadas pers®nalidades.
O© pasa®©
Castrill® fué hoy en automóvil hasta el 
Pardo.
C®n@®j©
En el Conseje de mañana se ^examinarán los 
cuestionarios sobre la Ley de asociaciones.
A última hora de la tarde, el estado deBa- 
rrozo era gravísimo, por consecuencia de so­
brevenir una complicación cardiaca al curso de 
la pulmonía.
Les médicos temen un fatal desenlace.
R o u sa ió ii  d®
Mañana se reunirá la minoría de la conjun- 
ción republicano—socialista, convocada por 
Saivatella, para conocer eí criterio de los com­
pañeros é interpretarlos luego en la Comisión 
de suplicatorios.
n 86 rcUj  ir.á -a minoría radical para 
irsrifr.^St ®?un*° de i°s suplicatorios y de la
actitud que hayan de seguir en los diversos de­
bates parlamentarios, especialmente en el 
asunto de Ferrer,
R etiro
Se le ha cencedido e! retiro para Anieauer a 
al coronel de la guardia civil, den Mtenuci n f l  
zanas Verdugo.
El F a rrS ir
P i Í0J  otfcí8 significados personajes, 
trátase dw pedir mañana en el Congreso que 
comience seguidamente el debate del proceso 
Ferrer, por estimar que !a ausencia de Lacier­
va, á causa de enfermedad, no justifica ei «ate­
zamiento.
Los sucesos de Julio relativos á ia semana 
trágica de Barcelona, juzgan Dato, Besada y 
otros que no solo interesan á Maura y La- 
cierva.
j r « S ; ,0? f  "Wryádóre. te  lucen solidsrios 
de la obra dei partido, aceptando las retponsa- 
bihdades, si la» hubiera. f
ü is^agg iig i y p r e to s ta  
Dicese entre ios aficionados que ei empresa­
rio señor Mosquera logró convencer á ios dipu- 
tades provinciales de la necesidad de que no 
figure en el cartel de ía próxima corrida de be­
neficencia, el diestro Bombita,
Al circular la noticia entre los aficionados
se promovió un revuelo, mostrando todos ex­
traordinario disgusto.
Ha surgido la idea de organizar una protesta 
sería contra Mosquera.
D estin o
Ha sido destinado al ministerio de la Gober­
nación, como [mozo-ordenanza, Lázaro López 
Plaza, que sirve en el Gobierno civil de Má­
laga.
TthsiriMs íe i n  ten
Del Extranjero
20 Marzo 1911.' 
13® É * a rfs
f a l l e c im ie n t o
En el castillo de Chernully ha fallecido el cé­
lebre doctor Luis Orfiía, decano de la facultad 
de medicina de París, nacido en Madrid.
? VISITA
El proceso seguido contra el exliquidador de 
las congregaciones, Mr. Duez, comenzará á 
verse el 12 de Abril, en corte de casación.
Para el v¿redicto, el presidente hará al 
jurado más de cuatro mil preguntas, cuya lec­
tura ha de exigir, sobre cinco horas.
Aunque el tribunal pópUtaf delibera Con rapi­
dez, necesitará, por lo menos, quince horas pa­
ra formular las respuestas.
D® Provincias
20 Marzo 4911. 
m  Rflelilla
Hgcia el medio día, una bala perdida hirió al 
obrero carpintero julio Salmerón, natural de 
Almería, que trabajaba en Nador.
Se busca a¡ agresor.
Trasladóse al herido al Hospital de la plaza.
El obrero á que antes me refería, hallábase 
colocando un cable aereo en el monte Huisan.
El agresor debe ser un moro, que estaba 
oculto en los matorrales.
Han salido fuerzas, que detuvieron á dos 
eabileños.
Él obrero Salmerón tiene la pierna izquierda 
atravesada por una bala.
O© F srrol
Los semáforos han anunciado que en una 
ensenada próxima, á la entrada del puerto, se 
ve fondeado un buque, con los palos rotos.
Se supone que el temporal lo obligó á arri­
bar allí, con importantes averías.
Desconócese el nombre del barco.
Frente al cabo Prlorino ha naufragado una 
lancha, ahogándose los tripulantes.
También hay noticias de otros naufragios 
en estas costas.
De Madrid
20 Marzo l i l i .
0®
En Tetúan de las Victorias la corrida resul­
tó floja.
E! ganado de Félix Sanz, mediano y des­
igual.
Cocherlto de Madrid, mal matando y bien en 
banderillas.
Araujito bien en todí53 las suertes.
E»pesiío, vallen.e.
B á r f ó s o
A las doce de ¡a noche, aunque persiste la 
gravedad del señor Barroso, se ha iniciado al­
guna mejoría.
13® p e l í t l i s a
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de M álaga criados en su B odega , calle Capuchinos n.° 15 
O&sa farasSada en  ®B año 181©
Don Eduardo Ó fez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.# 26, expende les 
v t o  < loo siguientes precios; ^  Víutep€ga Ttato
Una arroba de 16 litros, de Vino Tinto legítimo ¡ •
1]2 s » 8 » » » 9 » . .
||4  » » 4 o » » 0 ’ • ‘
Un » » * » * * '
Una boial & de 3¡4 * » » > » ‘
Vinos Valdepeña Blanco
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. G‘50
. Peaeías^so 
. & 3*25
. » 1 *65
t t • • i • & 0‘40
) t • • • • & 0*30
Vinos del país
Vino Blanco Dulce ios 16 litros pías, 8'do
Ferrer.
Dicen los conservadores que lo éáperan con 
ansiedad, al objeto de desvanecer dudas y res­
ponsabilidades.
Fe¡lG sf:gt© i® sí® s
E! general López Domínguez ha recibido hoy 
muchas felicitaciones.
Los comentarios en los círculos se hacían so­
bre el espectáculo que ofrece el parlamento, 
discutiendo ía persona del rey y profiriendo 
blasfemias.
Decían ios conservadores que te actitud del 
presidente da te cámara y de te mayoría, no 
poniendo correctivo á estas demasías, revela
absoluto estado de indiferentismo, falta de ^aiiu “a1* u=ienmuu ta canuiuaiura ue 
vida y de entusiasmo, lo que constituye un ein* c ó̂n republicano-socialista, obteniendofftma Innosfri f«-*>» ______ _ * . * . *
Ijg * » 8
4
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de otra iba si- 
era trasladado un
á ’s c is á e B s t s
En 1a calle de Alcalá un tranvia 
una mujer que en compañía 
guiendo una camiiía, donde 
pariente suyo al Hospital.
La mujer resultó con herida* en ía cabeza.
Rodrigañez, que presenció el accidenté, ce­
dió su automóvil para que ¡a condujeran á la 
casi de socorro.
ü a d i a  g u isa
Con motivo de celebrar su cumpleaños el in­
fante don Alfonso, la cort® y las tropas han 
vestido hoy de media gala.
D®
A causa dél mal tiempo, se ha suspendido la 
fiesta de aviación en la Ciudad Lineal.
|M t d « s  i* t s  b k Iu
© R © :
Pree!© de hoy ea Málaga
(Neta deí Banco Mispanp-Americane)
Cotización de compra,
Omz&ú , t * i , a . 196140
Alfonsfpa, . a , V -i
Isgbelinss., , , * mm'
Francos= , i d ‘3o
Libras. . , .....................rsim
Marcos, , a a a a a íéW
Líf&p» i i ; , ; ¡ 2 105*60
Retes a , . . . . , s !co
Dolters, . '......................  6S35
ves días, y nuestra bella p aisana te excelente 
dama joven Anita Adamuz.
Boda.—En ía parroquia de la Merced se ha 
verificado te boda de te bella señorita Maria de 
los Angeles López Pader con el joven é ilm* 
irado oficiai de administración militar don Pe­
dro Segundo Saiz Marqués.
Los nuevos esposos, á ios que le a m o s  mu­
chas felicidades, salieron en el exprésate Ma­
drid.
Batidas.—El jefe de policía señor Casal 
dispuesto que por ia fuerza á sus órdenes se 
persiga sin descanso á los rateros que existen 
en Málaga, dándose para ello las oportunas 
batidas, á fin de que desaparezcan Ge nuestra 
ciudad las legiones de randas que en eliá pulu­
lan.
Anoche fueren detenidos varios acreditados 
tsrnadores, y confiamos en que caerán todos 
te red, lográndose con esto devolver la 




Para el barrio obrero.—Hace días nos ocu­
pamos del donativo de la Escuela Normal Su­
perior de Maestras para el barrio obrero.
Según datos que tenemos á te vista, la can­
tidad que ingresó lá depositaría de los fondos, 
señorita Cándida Valenzueia, en el Banco His­
pan® Americano, fué de 768 42 peseta», pro­
ducto de la suscripción iniciada por doña Isabel 
Pérez Leal, profesora de esta Escuela Norma! 
Superior de Maestras, para contribuir á la 
construcción del barrio obrero.
Comisiones.— Han regresado á sus pue­
blos jas comisiones de republicanos de Bená- 
gateen y Moclinejo que vinieron á Málaga 
con motivo de las ultimas elecciones.
, - Componían !a primera nuestros queridos ami-
Hoy la política estuvo completamente muerta gos don José María Ruiz, don José García
I ,o« poraa«ít®r!oo ««bre ©1 «S«t<itvr vluji JxfOiS rcf?2" ViXr&tíitV UUÍZ /intUiriU
Díaz Moreno y don Francisco Rueda, y ia se 
gunda nuestros no menos estimados correligio­
narios, don Antonio Ruiz Ruiz, don Manuel Ló­
pez López,-don Antonio Vázquez Blanco y don 
José Martín Santiago.
Dichos señorea entregaron al Comité de ís 
conjunción republicano-socialista los certifica­
dos de escrutinio de ía elección para diputados 
provinciales verificada en tes respectivas sec­
ciones, siendo objeto de plácemes y felicitacio­
nes calurosas por parte de todos los republica­
nos y socialistas de ¿Máisgá.
Por nuestra parte, enviamos el más cariñoso 
saludo por conducto de tan buenos amigos, asi 
á lo* correligionario* de Benagalbón y Mocil
INFORMACION MILITAR
Pluma j  Espada
Ha sido designado por el capitán general de 
esta región para que practique ia observación 
de reclutas ditiles condicionales de la Comi­
sión mixta de Almería, el médico primero del 
regimiento de Borbón, don Gustavo Prieto 
Muñoz.
•—Se les ha concedido licencia por enfermo 
para los puntoá que se expresan, á los siguien­
tes individuos de tropaí C?bo dé te Comandan­
cia de carabineros de Málaga, Manuel Granás 
Recuerda, dos meses para Rivadeo (Lugo); 
ídem de ía de Estepona, Diego Pajero Gómez, 
dos id. para jerez de la Frontera (Cádiz); 
guardia civil de esta Comandancia, Juan SepuL 
veda Rey, un mes para Estepona y esta capi­
tal; soldado de Extremadura, Antonio Aranda 
Lozano, dos meses para E! Pedrozo dé ja Sie­
rra (Sevilla); id. de cazadores de Tarifa, Juan 
Fernández López, dos id. para esta capital.
Dichas licencias empezarán á disfrutarlas á 
te mayor brevedad.
Anteayer regresaron de Meliila los agrega­
dos militares de Francia, Austria-Hungría, Ale­
mania, Argentina y Rusia, ecompáñ.ados de! 
capitán de Estado Mayor, don Manuel Bene­
dicto*
Durante el .día visitaron ios edificios milita-, 
r e u  c e  e s t a i j r j i í z u .
—Procedentes de Valencia llegaron anteayer 
á esta Plaza, los primeros tenientes dél reri- 
miento infantería de Africa, don Dionisio Chi- 
narro y don Francisco Lozano, con ¡a partida 
que. condujo licenciado* é aquella capital y en 
el correo regresaron á Melijia.
-  En uso de licencia, llegó anteayer dé Mon­
tero, e! Jefe de íafCaja de recluta de dicha po- 
blación, don Juan Sánchez Rodríguez.
—Eí teniente coronel de artillería, don José 
de Carranza y Garrido, que se encontraba en 
,ista plaza con licencia, regresó ayer á Meliila 
fx Incorporarse á su destino. ' i "
—El día 21r próximo, marcharán á Sevilla, 
con objeto de sufrir el exáman de ingreso en eí_ __ _ _ ¡ ! ' . d a l
toma funesto.
E x p é s ig s f ó n
El Círculo de Bellas Artes ha acordado ce­
lebrar en Mayo una Exposición de Arte deco­
rativo.
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doméstico, dolido sé q ie .te aguardan una esposa honrada 
Y dos hijos que amas entrañablemente; pero será larga 
nuestra entrevista y conviene que descansemos.
Empezaba á amanecer, y  nuestros guerreros se halla­
ban en la falda de los Pirineos,
£  l Los cuatro se sentaron sobre las matas que cubrían el 
monte y  de este modo prosiguieron su interrumpida con­
versación.
Juan Sabadell devolvió á los tres la indagadora mira­
da que había recibido antes de ellos, contestando si gene­
ral:
—Me dice el comerciante monsieur Garlos Donen que 
sois tres españoles ricos y  que intentáis introducir en 
Francia una csnddsd de seda en rama, tan fabulosa que 
de ayudaros podré hacer mi suerte. Si es así, contad con- 
crigo j  tion los hombres que me ebedecen. Conozco el te- 
1“eno P01" P^mos; sé burlar la vigilancia de los resguar­
dos, y  si hay que dar cuchilladas, suelo no ser el segundo 
por anteponerme al primero. A fuer de leal debo, no obs­
tante, advertiros que desde el momento en que los fran­
ceses hicieron prisionero á nuestro generalísimo el duque 
del Imperio, está tan vigilado el paso de Languedoc, que 
es muy difícil atravesarlo sin exponerse á caer en manos 
delapolicia.
•—Juan—le contesto Navarro,™monsieur Donen os 
ha dicho lo que sabe, que es únicamente lo que le referi­
mos nosotros; es francés, necesitamos de él y  nos hemos 
visto precisados á engañarlo y  á que te engañe. Nosotros 
no somos comerciantes, y  menos contrabandistas de géne­
ros. Nos consta que tu padre te dadióó al expuesto y  cri­
minal oficio que tenía, y  no conociendo otro has seguido 
en él, pero obrando siempre eon una lealtad impropia de 
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a ¡ya i u iu an s u ts s aiDo ¿vio i- ODjei u i m a e u m ic u cu c; 
nejo como á los da Totsíán, que con singular ¡ cuerpo de oficinas militares, los sargentos dsl 
éx to h n def dido l d d t d la cofúi- J regimiento de Borbón, don José Díaz Gonzá- 
píAti --  tez, don Manuel Sánchez Fernández, don En­
rique Lisardo, don Acosts Cañavete y áon 
Miguel Peinado F oracub íe rt^  «1 de Extrema* 
dura don José García Rodríguez. . ,
T —Ha sido destinado, como profesor, a 
colegios del cuerpo, el capitán ayudante que 
íué de esta Comandancia de carabineros, don 
Fernando Panlagua y Moreno.
—Se. ha dispuesto que los músicos militares 
qur. se hallen separados voluntariamente de! 
éjército, por haber rescindido compromisos, 
puedan volver á ingresar en él presentándose 
á los concursos que los cuerpos efectúen par* 
cubrir plazas de músicos de tercer*,
—Se ha dado de alta para el servicio, uní 
vez restablecido de la enfermedad qtiepaílecW, 
el capitán de la Comandancia de ía guardia ci­
vil ele esta provincia, don Ricardo Alcayne Vi­
ñado.
—:EÍ día 23 deí actual, á las nueve déla ma­
nan, darán principio en Sevilia los exámenes 
de ingreso en el cuerpo auxiliar de oficinas mi­
litares.
Los sargentos de esta guarnición que lo han 
solicitado, marcharán en breve á aquella ca­
pital.
-------- , ------------- en ios
tres mencionados pueblos un triunfo no menos 
brillante que en Málaga,
Boda.—Ayer á la3 nueve de la mañana se 
verificó 1a boda de nuestro querido amigo ei 
ilustrado profesor mercantil don José Molina 
Burgos con te bella señorita Pepa Vilar Saudo- 
val,
Deseamos toda clase de prosperidades ú 
los contrayentes.
“La M allorquína,,.-Es incalculable el con­
sumo de dulce que se hizo ayer, festividad de 
San José.
Amanecieron tes confiterías abarrotadas de 
género, y por la noche era poco menos que un 
triunfo encontrar tes piezas más corrientes.
Merece especial señalamiento La Mallor­
quína, establecida en te calle de Granada nú­
mero 132, cuyo amplio escaparate y extenso 
mostrador aparecían repletos de ramilletes, 
tortas,' panes de bizcocho,etc., todos artielies 
y concienzudamente confeccionados, parecien- 
ao que había allí dulces para una quincena, y 
a las ocho de ía noche precisó cerrar porque 
no quedaba nada que vender.
Verdad que por el esmero de te labor y te 
exquisitez de las confecciones, La Mallorquí­
na d&fruta de grande y merecido crédito, con­
tando con numerosa clientela.
De todas veras felicitamos al dueño de 1? 
misma, nuestro amigo don Cristóbal Márquez 
Merino, cuyo celo e inteligencia en esta indus­
tria justifica 1a preferencia que el público con­
cede á La Mallorquína.
Academia de Bellas A rtes.—Este organis­
mo celebró ayer sesión á la idos de te tarde, 
bajo 1a presidencia del señor Martin Gü.
El presidente dió lectura á un oficio de te 
comisión organizadora del homenaje que se ha 
de tributar á Arturo Reyes y Ricardo León, in- 
teresando de la Academia que designe cuatro 
arriatas para que formen parte de te indicada 
comisión.
Fueron nombrados los señores García Ca­
rreras, Denis, Vivó y Alvarez Dumont.
Leyóse otro oficio de la misma comisión, so- 
licuando que te Academia nombre un repre­
sentante con Idéntico objeto, quedando desig­
nado el señor Martin Gil. • : í a
Se nombró una comisión compuesta de los 
señores Martín Gil, Alvarez, Dumont, Garete 
Almendro y Blasco, que visitará te alcalde y 
jefes de la* distinta* minorías municipales, á 
fin de que presten su apoyo á In solicitud que 
la Academia ha dirigido al Ayuntamiento, in- 
tea esando te cesión del llamado salón d¿ veste- 
no, de! pl*o bajo que ocup» la Corporación 
municipal, con objeto de instalar un Museo de 
Pintura y  Escultura.
. tratarse otros asuntos de menor
larde 8e C a n tó la  sesión á las cuatro de te|
Actrices. — Procedentes de Algeciras han 
negado á Málaga la distinguida áctfiz Carmen 
uobfña, qae permanecerá entre nosotros bre
Cápsulas  ̂
. / l e  qéúim d e  P élíé íS er  
■ son soberanas confea 
las Fiebres, las Jaquecas, 
las neuralgias, la influenza, 
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